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  هﭼﻜﻴﺪ
، 0/1، 0/50، 0/10ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ sediokirkylop muinidolhcoCﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ 
، (lAnlCn3(-)m(HO)m) آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪﭘﻠﻲ  ،)HO(gM(2) ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 1و  0/5
 ،ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ)OlCaN( ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ، )3)4OS(2eF( )III( ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ، )3)4OS(2lA( آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢﺳﻮﻟﻔﺎت 
در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده  ﺳﻠﻮل ﻫﺰار 001ﻫﺎي ﻛﺸﺖ اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ n])5)O2H(6C[ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ )2)3OC(aC(
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و رﺳﻮب ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق، ﺳﺒﺐ  ﻣﻴﻠﻲ 0/10ﺷﺪ، ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺣﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي  01 ،ﮔﺬاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ  1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10 ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 02
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ اﺛﺮ  1ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ) ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ از ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  69داده ﺷﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺨﺶ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺳﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  و در ﻫﺮ ﺑﺎر آزﻣﺎﻳﺶ
ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ  ،ﺳﺪﻳﻢ ﺖﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳ 1ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺟﺰ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺪ.ﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده  كﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در رﺳﻮب ﮔﺬاري ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻓﻼ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق،  از ﻣﻴﺎن ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن،
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد.  sediokirkylop muinidolhcoCﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
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  .iemannav sueanepotiL
  
   
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ .1
 06ﺑﻴﺶ از  ؛اﺳﺖ اﺧﻴﺮدﻫﻪ ﭼﻨﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ  ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  1/2ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﺪود  ﺑﻮده ودرﺻﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
، اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﺷﻤﺎل و دو ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻛﺎراﻳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )6991 ,omI/empoR(ﻧﺸﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﭘﺴﺎب ﻣﻀﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳﺮاﻧﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﺎﻻ 8ﺗﺎ  2. ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )0002 ,OEG(
ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ،  ﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ ، ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻼش)0002 ,OEG(ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان دو ﻣﺎده ﻣﻐﺬي 
-6831)اﻣﻴﺪي،  5831ﺗﺎ  7731ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺳﺎل  در آب aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ و آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ocE(ﻄﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ( ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴ8731
 ,EMPOR 7831ﻧﻮري ﻧﮋاد و اﻣﻴﺪي، ) دار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮔﻮﻳﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ)8791 ,tsiz
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺰ  ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ(;0002
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  ،aecyhposyrhCﻫﺎي      ﻫﺎ، ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﻏﺎﻟﺐ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢ setallegalfoniDﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
-8731)اﻣﻴﺪي،  ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖﻧﮕﺮان  ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روﻧﺪي
  (. 8791 ,tsiZ ocE؛2931و  0931؛ ﻣﺤﺴﻨﻲ زاده، 1931آﻳﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ،  ؛6831 و 4831 اﻳﺰدﭘﻨﺎﻫﻲ، ؛6831
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻛﻨﺎر ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎد دﻣﺎي آب،  آﻟﻮدﮔﻲ
ﺧﻠﻴﺞ  ﺷﻴﺮﻳﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري، اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻣﺎي زﻣﻴﻦ، ...ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺒﺎدﻻت آب، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ورود آب 
 (.0102 ,.la te elaS)ﻓﺎرس را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ 
، ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و 1002ﺗﺎ  9991ﻫﺎي  ، در ﺳﺎل.ps muinidonmyGﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
ﻫﺎ، ﺳﻜﻮن  ﺑﻪ ورود ﻓﺎﺿﻼبﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖاي در  ﻣﻴﺮﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﮔﻮﻧﻪ )2002 ,.la te trebliG ;1002 ,.la te lieH(و دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب ارﺗﺒﺎط داده ﺷﺪ 
 ،ﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣ8002در ﺳﺎل  sediokirkylop muinidolhcoC
 ,.la te namuaB(ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﮔﻮري را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد  ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺴﻨﮓ دﻳﮕﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه
 muinidolhcoCﮔﻮﻳﺎي ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  ،ANRr. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ رﻳﺒﻮزوﻣﻲ )0102
ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺣﺘﻤﺎل داده ﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻧﮋاد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  sediokirkylop
  .)0102 ,.la te nelhciR(ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وارد ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ اﻳﻦ آﺑﺰي در اﺛﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﻄﺢ  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮآوردي دﻗﻴﻖ از ﺧﺴﺎرت
 ﻚﻳﻧﺰد ﺮﻴﻣ و  ﻣﺮگﺑﺮوز اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه )ﻣﺸﻜﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ(،  8731ﻓﺎرس وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ در ﺳﺎل  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ (. 8831 ﻣﺮﺗﻀﻮي،)ي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﻫﺎ آب ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 52ﺑﻪ 
 ٣.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﺮآورد ﻛﺮده  59/5 ﺮﻛﺮه، ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻛﺸﻮر ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﺑﺎﻟﻎ ﺑ
  .()7991 ,miKاﺳﺖ 
درﻳﺎﻳﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺳﺎزﮔﺎن  ﺑﻮم ﻫﺎ ﺑﺮ آن ﺮﻴﭼﺸﻤﮕ ﺎنﻳز ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻀﺮ و ﮔﺴﺘﺮش و ﺷﺪت ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻗﺘﺼﺎدي، از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم -ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺟﺪي از اﻣﻜﺎن
ﻓﺮاوان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در وﻗﻮع، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه                         
ﻫﺎي ﻣﻬﺎر و ﺷﻜﺴﺘﻦ  . دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش)b1002 ,a1002 ,.la te miK ;3991 ,.la te awakihcI ;9002 ,rehceS(اﺳﺖ 
ﻫﺎي  د ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮا ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻔﻴﺪ در ﻣﺒﺎرزه  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ
ص، ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻏﻠﻈﺖ و ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺎدرﻧﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
  .)9002 ,rehceS ;3002 ,.la te gnaiJ ;8991 ,yespmeD dna nehS(ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻘﺎ دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و    ﺗﺎﻻب ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺧﺴﺎرتﻫﺎي  ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻜﺮار ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي  ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻴﺎن ﺗﺎﻻب
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ  ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرتﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮﺧﻮردار 
ﺑﺮرﺳﻲ "ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﭘﺮوژه  ،ﻮص در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻓﺎرس و ﺑﻪ ﺧﺼ
و ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي sediokirkylop muinidolhcoC اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب  در راﺳﺘﺎي "iemannav sueanepotiL
  ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ.  iemannav sueanepotiL ﻣﻴﮕﻮي
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  ﻛﻠﻴﺎت -2
ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ  ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در واﻗﻊ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﻮع  ،ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋنﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺷﺪت و وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻧﻴﻢ ﺑﺴﺘﻪ در ﻛﻨﺎر  3اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ در 
 ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ،ﻫﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ . در اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ)8002 ,.la te relsieH(اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه در آب  ي وا ﻗﻬﻮه ، ﺻﻮرﺗﻲ، ﺑﻨﻔﺶ، ﻧﺎرﻧﺠﻲ، زرد، آﺑﻲ،ﺳﺮخ يﻫﺎ رﻧﮓ ي ازا ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻃﻴﻒﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﻮده  ﻠﻪﻴوﺳ  ﺑﻪﻳﻲ ﻛﻪ در آن رﻧﮓ آب ﻫﺎ ﺪهﻳﭘﺪ ﻫﻤﻪﺑﺮاي  «ﺳﺮخﻛﺸﻨﺪ »وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل واژه  .آﻳﺪﻣﻲ ﭘﺪﻳﺪ 
  (.,osaM 6002) رود ﻲﻣ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ﻲﻣﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻫﺎ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓﻣﺘﺮاﻛﻢ 
ﻧﻮع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي  و ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ
و در ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  دﻫﺪ ﻲﻣﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﻳﺎ آب و ﻫﻮاﻳﻲ رخ 
  . )4002 ,.la te miK(ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺒﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و ... ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻋﺎﻣﻞ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺮه اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ sediokirkylop muinidolhcoCﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ  2891از ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ  06ﺣﺪود ، )ﻣﺮداد ﺗﺎ ﻣﻬﺮ( ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎه 5991در ﺳﺎل اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه . ﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺮگ و ﻣ
ﻫﺰار  84ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ و  26در ﻃﻮل اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه  ،3002در ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺧﺴﺎرت اﻳﺠﺎد ﻛﺮد
و  ghlavngnungnaKو ﺗﺎ ﺑﻮده  odoraNﻣﺮﻛﺰ آﻟﻮدﮔﻲ  .اﺳﺖدﻻر ﻫﺰﻳﻨﻪ داﺷﺘﻪ  12/4ﺣﺪود  ،ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
  .  )7002 .la te miK(در ﻏﺮب ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ odniJ
اﺗﻔﺎق  odoraNﻣﻨﻄﻘﻪ در  ،ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺮدادﻣﺎه ﻣﺎهاواﺧﺮ ﺧﺮداددر ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪه  ،ﺗﺎﻛﻨﻮن 5991از ﺳﺎل 
را در ﺑﺮ ﮔﻴﺮد. ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺳﭙﺲ اﻓﺘﺎده و 
داراي ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻛﻤﻲ  odoraNﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.  ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﻨﺪ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ آن دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮده
ﻫﺎي  از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺮوﺷﻴﻮ و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ﺟﺮﻳﺎنوﻟﻲ ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه اي را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ،ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ و ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﺗﻮﻓﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦو ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ  دﻳﮕﺮ ﭘﺪﻳﺪهﺑﺎز درﻳﺎﻳﻲ، 
  . )7002 .la te miK(ﺪﻨدر ﺑﺮوز اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷ
درﻳﺎﻳﻲ  ي(ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ) يﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎن ﺑﻮمدر  ﻲﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﺑﺰرگ و  ﺮاتﻴﺛﺎﺗﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻀﺮ ﻣﻲ يﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
را اﻋﻤﺎل اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ  نآ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﻛﻪ  يﻛﺎر و ﺳﺎزو  ﻫﺎ آن ﺴﺖﻳز  ﻂﻴﻣﺤﻫﺎي درﮔﻴﺮ،  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧ ﺮاﻧﮕﺮﻳواﺛﺮات  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣ ،ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ
  ،ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در زﻣﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﻨﺪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺳﻤﻲ:  -1
. (,osaM 6002) ﺪﻧﺷﻮ ﻲﻣﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ، ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن  ﻞﻴﺑﻪ دﻟاﻧﺪك ﺑﻮده وﻟﻲ 
 ( وﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر201 –401 til/sllec ﺑﻪ ﻚﻳ)ﻧﺰدي ﻛﻢ ﺑﻮده ا ﺎﺧﺘﻪﻳﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ داراي  رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ
ﺳﺎﻋﺖ، ﺑﺎﻋﺚ  42 ﺗﺎ 2 درﻣﺪتﻫﺎ  ﺟﻠﺒﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻢ اﻳﻦ ﻃﻮري ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ زﻧﻨﺪه ﺐﻴآﺳ
 ٥.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
ﺑﺮآﻣﺪه از  ﻫﻢ ﻧﮕﺮدﻧﺪ وﻟﻲ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺎنﻳﻧﻤﺎ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ  ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن
 ﺳﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻦﻳﺗﺮ . ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ ﺑﺎر ﺎنﻳز ﺑﺴﻴﺎر ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن وﻫﺎ  ﻛﺸﻨﺪه آن ﺳﻢ
( اﺳﺖ. 4PSN) و ﺳﻤﻮم ﻋﺼﺒﻲ( 3PSA) ، ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ آور(PSD2) ، اﺳﻬﺎل آور(1PSPﻛﻨﻨﺪه ) ﻓﻠﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻤﻮم ﺷﻮد ﻲﻣ
و  8داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻴﺲ، ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻠﺞ ﺳﻤﻮم ﺪﻛﻨﻨﺪهﻴﺗﻮﻟ 7ﭘﻴﺮودﻳﻨﻴﻮمو 6ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮم، 5اﻟﻜﺴﺎﻧﺪرﻳﻮمﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛  ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﻤﻮم  ﺪﻛﻨﻨﺪهﻴﺗﻮﻟ 11ﺳﻮدوﻧﻴﺘﺰاﺷﻴﺎو  01ﻧﻴﺘﺰاﺷﻴﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛  ﺳﻤﻮم اﺳﻬﺎل آور و ﮔﻮﻧﻪ ﺪﻛﻨﻨﺪهﻴﺗﻮﻟ 9ﭘﺮوﺳﻨﺘﺮوم
  (.,osaM 6002 0002 ,enogniZ dna) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ آور 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻧﻔﺠﺎري ﺧﻮد  در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺪﻳﺪه، رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ: ﻛﺸﻨﺪﻫﺎي -2
ي ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب ﺷﺪه و ﺑﻪ روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن 
 ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺑﻮم ﺷﺮاﻳﻂ ن، درﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ 21ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم هﺷﻮﻧﺪ
 در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺎﺧﺘﻪاز ﭼﻨﺪﻫﺰار ﻳ( ﻫﻔﺘﻪ 3 ﺗﺎ 1زﻣﺎن  درﻣﻌﻤﻮل  ﻃﻮر )ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲزﻣﺎن  و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﺎﻓﻲ، در ﺴﺘﻪﻳﺑﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺎ  آن ي ﺗﻨﻔﺴﻲﻫﺎ يﻛُﻨﺸﮕﺮ وﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻔﺠﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ. رﺳﺪ ﻲﻣ ﺎﺧﺘﻪﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻫﺎ  ده
                 ﻫﺎ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓ اﻳﻦ ي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ازﻛُﻨﺸﮕﺮ .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب
 ﺪﻴﭘﺮاﻛﺴ و( -2O) ﺪﻴﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴ آﻧﻴﻮن ، ﻳﻌﻨﻲ:31ﻛُﻨﺸﮕﺮ ي اﻛﺴﻴﮋنﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﺳﻮﭘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب ﺑﻪ آﻧﻴﻮن. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﮔﺮددﻛﻪ داراي اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ( 2O2H) ﻫﻴﺪروژن
 ﮔﺮدد ﻲﻫﺎ ﻣ ﺟﻠﺒﻚ ي ﺗﻨﻔﺴﻲ اﻳﻦﻫﺎ يﻛُﻨﺸﮕﺮ ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﺷﻲ از ﺪﻴﭘﺮاﻛﺴ و ﺪﻴاﻛﺴ
ي ﺗﻨﻔﺴﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎ اﻧﺪام ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺮﻴﻣ و  ﻣﺮگ اي ﻣﻮﻛﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮده ژﻟﻪ ﺗﺠﻤﻊ(. 9991 ,miK)
ﻫﻮازي و در  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ،آب ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﺮدد ﻲﻫﺎ ﻣ آن ﺧﻔﮕﻲ
 ﺷﺪه ﺎدﻋﻮاﻣﻞ ﻳ(. ﻫﻤﻪ 6991 ,swehttaM)ﺷﻮد  ﻣﺘﺎن ﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﻴﺪروژن، ﻓﺴﻔﻴﺪﻫﻴﺪروژن و
 آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻦﻴﺳﻬﻤﮕ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲﺴﺘﮕﺎﻫﻳز ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن
 ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮاد ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاوان  .ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ
وﺟﻮد ﻓﻮم ﭼﺴﺒﻨﺎك و ﻣﻮاد  ،ﻣﻴﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻧﮓ و ﮔﻮﺑﻠﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺑﻪ )2002 ,.la te miK(.
 ,relboG dna gnaT(ﺪ ﻧﺷﻮ ﻣﻲو ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ در ﺳﺘﻮن آب ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻔﮕﻲ 
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 ﺮﻧﺪهﻴﺑﺮﮔ در و وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺎﻧﻮسﻴاﻗدر ﺳﻄﺢ آب ﺟﺎ  ﻫﻤﻪ در( SOR) ي اﻛﺴﻴﮋن واﻛﻨﺸﮕﺮﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ .)9002
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ((2O2H) و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪروژن( 2O-) ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ)ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻫﺎي آزاد و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  رادﻳﻜﺎل
از  ﻲﻳﻫﺎ اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺮﺧﻪ و  و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﻞ ﺑﻮده ﺮﻳﭘﺬ ﺑﺴﻴﺎر واﻛﻨﺶ وﻫﺎ ﮔﺬرا  ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا
ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ  2O2H. ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ()6002 ,orelliM ﺪﻧﻧﻘﺶ دار ،درﻳﺎﻳﻲ ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻓﻠﺰات ﻛﻤﻴﺎب و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ در ﻣﺤ
 (.)0991 ,uoirifaZ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ  2O-ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ وﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﻳﻚ روز 
  
  زﻳﺴﺘﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ وﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻳﻴﺪسﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  -2-1
ﻴﺪس را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﺼﻮر ﻳﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﻮرﻳﻜﻮ
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اي ﻃﻼﻳﻲ  اي ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ﻫﺎ از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻌﻤﻮل درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﻧﮕﻴﺰه ﮔﺰاﻧﺘﻮﻓﻴﻞ آﻧﻬﺎ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه دﻳﻨﻮﻓﻼژل
آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻀﻮي ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻜﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ  c و  aﻫﺎي ﺑﻮده وﻟﻲ داراي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞb ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
اﺳﺖ. دو ﻓﻼژﻻ دارﻧﺪ، ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺪن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و درون ﻳﻚ ﺷﻴﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻴﺎر ﻃﻮﻟﻲ 
ﮔﻔﺘﻪ  41ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، دﻳﮕﺮي درون ﻳﻚ ﺷﻴﺎر اﻓﻘﻲ، ﺣﻠﻘﻮي ﻳﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ دور ﺑﺪن ﻗﺮار دارد. ﺑﻪ ﺷﻴﺎر اﻓﻘﻲ ﮔﻴﺮدل
ﺟﻠﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﻼژﻻي ﻋﻤﻮدي ﺑﻪ  ﻓﻼژﻻي اﻓﻘﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ،ﺷﻮد ﻣﻲ
  ﻋﻘﺐ راﻧﺪن آب ﺑﻪ آﺑﺰي ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻧﺎم ﭘﻠﻴﻜﻞ ﻳﺎ ﺗﻴﻜﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ از رﺳﻮب ﺳﻠﻮﻟﺰ درون ﻪ ﻫﺎ داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻠﻔﺘﻲ ﺑ دﻳﻨﻮﻓﻼژل
ﻫﺎي  اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺎزك و ﺷﻮد. وﻗﺘﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻨﺎم آﻟﻮاوﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﻴﺴﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﻮي ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻓﺎﻗﺪ زره ﻫﺎ ﺑﻪ آن  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ژﻳﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮم
  دو ﻛﭙﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻮع زره دار ﻳﺎ آرﻣﻮرد ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﺪون رﻧﮕﻴﺰه آﻧﻬﺎ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف  از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺗﻮﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺷﻜﻞ
ﻫﺎ از ﻫﺮ دو ﻧﻮع روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻫﺎي ﻛﺎذب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و درون  ﻫﺎ و ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺳﺮاﺗﻴﻮم
  ﻳﻚ ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻚ  ﻓﻼژﻻي ﻃﻮﻟﻲ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﺎدل ﻣﻮاد 
 ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ 
ﻫﺎي  ﻮﺳﺘﻪ
ﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
ﺎ ﭘﻮﺷﺸﻲ 
 4دﻣﺎي ﻪ 
ن زره ﺑﻪ 
و در ﺑﺴﺘﺮ 
ﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓ
ﺎ ﺗﺒﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر
ﭘاي ﺷﻜﻞ ﺑﺎ  ﻪ
ﻳﺎﻧﻲ ﻛﺸﻨﺪ 
ﻲ ﺑﻳﻫﺎ زﻧﺠﻴﺮه
ﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠ
ﻫﺎي ﺑﺪو ﺳﻠﻮل
ﺳﻮب ﻧﻤﻮده 
  .
  .(oustaM
ﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣ
وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜ
ي ﻣﻘﺎوﻣﻲ ا
ﻣﻴﻠ ﻞ زره دار
در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎ
 ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و 
ﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣ
. (3-1) ﻳﻨﺪ
ﻫﺎ ر ﺪ ﺳﻴﺴﺖ
(02 ,.la te miK
  
  .(koustaM
  
6002 ,ak)س 
ﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷ
ﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻫﺎ ﺠﺎد ﺳﻴﺴﺖ
  (.1-1
ﺷﻜ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
(، 2-1ﺷﻜﻞ
ﺧﺎرج و ﮔﺮد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﺗﻮﻟﻴﺪ دار  
ﻛﻨﻨ  ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ
70)ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
6002 ,a)ﻼژﻻ
ﻴﺪﻳﻲ ﻛﻮرﻳﻜﻮ
ﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔ
ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜ
ﺣﺎﺻﻞ آن اﻳ
ﺎﺷﻨﺪ )ﺷﻜﻞ
 و ﺑﺪون زره 
 ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﻟﺖ ﻣﻴﻠﻪ اي 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
ﻫﺎي زره ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي د ﺳﻴﺴﺖ
ﻲ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻗﻲ 
ﺪ ﻣﺜﻠﻲ دﻳﻨﻮﻓ
ﭘﻠﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم
ﺑﺮرﺳ
ﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ دو
ﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
ﻲ ﻣﺠﺪد ﻣﻲ ﺑ
ﻮرت زره دار
 ﻛﺸﻨﺪ دﻳﺪه
 ﺗﺪرﻳﺞ از ﺣﺎ
ن داده اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲ ،ر
زاﻳﮕﻮت، اﻳﺠﺎ
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. ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴ
ﻛﻮ ﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ
ﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻛﻤ
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ﻮن دﻻر ﺑﺮآو
ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻓـ ـﻚ
1-l ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ
301-lm slleC
×301 slleC 
ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻨﻴﻮم
و ﺑﺪون زره ﭘ
  ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻳﻧﺰدﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺮﺳﻴﻨﺎﻟﻮﻧﺎي ﺟ
ن ﺑﻮد آﻳﺎي
ي واﻧﺎﻣﻲ در
ﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎ
ﺎﻳ ﻲﻣ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ 
ﻣﻴﻠﻴ 59/5ود
  .a te iQ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒ
دﻳﻨﻴﻮم روﺑﺮوم
ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢﺳﻴﻠﻪ
1-lmـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳ ﺨﺘﻲ
ﺗﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮد 
 در ﻣﺰارع 
 51 و ﺳﺮاﺗﻴﻮم
در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴ
  (.arráziL
ﮔﻮ 1991ﺗﺎ  
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷ
رﺷﺪو ﻛﺎﻫﺶ
ﺪسﻴﻛﻮرﻳﻜﻮﻳ
 اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺪ
kuY ;3991 ,.l
ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از 
 از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰو
ﺳﻨﺘﺮﻳﻮم ﮔﺮا
ﺑ 91ﻼژﻟﻴـﺎﺗﺲ
  
   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻳ 
 ﻲ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ
ي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 ﺳﻮدوﻧﻴﺘﺰاﺷﻴﺎ
واﻧﺎﻣﻲ و آﺑﻲ 
,ag ;2002 oC
9891 ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﻮﻫﺎ در ﻣﺰارع
ﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آ
ﻴﺰان دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 
ﭘﻠﻲ  ﻮدﻳﻨﻴﻮم
ﻫﺎي  ﺧﺴﺮات
mihsoY dna i
ﻲ از آن اﺳﺖ 
ﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺮورو ،0/576
ﻣﻴﻜﺮوﻓ ،0/9×
.(91 ,zenemiJ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح
.(3- 1ﺷﻜﻞ )
ﻃ
ﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎ
ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮم،
ﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
7991 ,setr)ﺪ 
ﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
ﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕ
ﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷ
ب، ﻛﺎﻫﺶ ﻣ
ﻛﻮﻛﻠﺟﻠﺒﻚ 
ﻞ ﻛﺮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
K ,9891 ,usta
ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛ
ﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣ
×301m slleC 
201m slleC 
98) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ 
/ ﮔﺰار ٨
 
  
  
ﺷ -2-2
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﻓﺮاوان ﻧﺎﭘﻠ
ﺷ 1002و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ا
ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟ
آ درون ﺑﻪ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
در ﺳﻮاﺣ
)7991 ,mi
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
ﻫﻮازي ﻣﻨ
1-lﺗﺮاﻛﻢ 
1-lﺗـﺮاﻛﻢ 
1/2×3011
 ٩.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
  ﻫﺎي  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ  روش -2-3
ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل آن اﻧﺠﺎم  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻬﺎر ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻀﺮ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اوﻟﻴﻦ ﺗﻼش
  . )1002 .la te miK ;3991 .la te awakihcI ;9002 ,rehceS(ﻣﻴﻼدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8591در ﺳﺎل 
 ﻫﺎي و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎ  ﻟﺨﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪهﻣﺨﺘﻠﻒ، ، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 8591در ﺳﺎل  ﻣﺲﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻪ از زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﺑ
 ;9002 ,rehceS(زﻳﺴﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻓﻠﻮرﻳﺪا اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ )1002 .la te miK ;3991 .la te awakihcI
  ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ. ي آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻀﺮ وﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن، اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮا ﺷﺪوﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ  ﮔﺮدﻳﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل  12آﺑﻲ ﮔﺎﻣﻔﻮﺳﻔﺎرا آﭘﻮﻧﻴﻨﺎ -ﻛﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ 02ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ اﺳﺘﺮوﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم آﭘﻮﻧﻴﻦ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  22ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﻓﻮروﻟﻴﭙﻴﺪز siverb .Kﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت )4002 ,.la te nuS(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻴﺪس ﻳﭘﻠﻲ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻢ 
اي، ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه 32ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻨﻲ، اﻛﺘﺎدﻛﺎﺗﺘﺮاﺋﻨﻮﻳﻴﻚ اﺳﻴﺪ
ﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي آب ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎ، ازن و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳ
ﻣﺎده  0034 ،ﻫﻴﺪرﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر ﻓﻮري ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در ﻓﻠﻮرﻳﺪا
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻬﺎر ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده و 
  . )9002 ,rehceS ;3002 .la te gnaiJ ;8991 ,yespmeD dna nehS(داراي اﺛﺮاﺗﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻚ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن 
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺪرت ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ، وﻳﮋﮔﻲ و اﻳﻤﻨﻲ  )2002 ,grebsdnaL(ﻧﻴﺰ داراي اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻪ ﺑﻪ  در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ .ﻧﻤﺎﻳﺪﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺎز داﺷﺘ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  owihsaka amgisoreteHو aniram allenottahCﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ
ﻣﻮرد ﺑﺮ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد  ﻓﻮق،ﺟﻠﺒﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  66 ﻫﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻮﻳﺎيﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 42در ﻣﺪت  05CLداراي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  93و ﻫﻴﺪرو ژن ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/3ﺑﻨﺰاﻟﻜﻮﻧﻴﻮم ﻛﻠﺮﻳﺪ 
،  53اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  owihsaka amgisoreteH ﺑﺮ اي ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ،ﺑﻮده  aniram allenottahCﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ 
و ﭘﺴﺖ ﻻرو aniram allenottahC  ﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚﻬﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﻮاﺟ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 51و  0/91
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  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام و ﺑﺮايﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  24و  0/2، 25ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  05CL ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻣﻘﺪار
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ، در ﻧﻬﺎﻳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  26و  0/2 ،15 و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻴﺎه owihsaka amgisoreteH
 ,.la te lukarovititaritayiP( ﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪاﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ازﺟﻠﺒﻚ ﻓﻮق ﮔﻮﻧﻪ  ﻲ دوﻳﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎ
 .) 2002
  
  
  
   
 ١١.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
  ﻫﺎروش و ﻣﻮاد -3
  ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -3-1
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ -3-1-1
،  nitoiB،1B، 21B، 3OB3H، 3OeS2H، 2lCnZ، O2H6 .2lCoC، O2H4 .2lCnM)ﺳﺘﺮون(،  آب ﻣﻘﻄﺮﺳﺘﺮون،  يآب درﻳﺎ
  .nicymanaK ،nicymoeN ،nilicipmA ، sirT، ATDEeF،ATDE3aN ، O2H2 .4OP2HaN،3ONaN، ATDE
  
  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  -3-1-2
 ده، زﻣﺎنE-llim/Sﻣﺪل OGATA ﭼﺸﻤﻲ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﻟﻮﻛﺲ(، 0002) ، ﻫﻮاده، ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖآﻛﻮارﻳﻮم
ﻻم ، DNA    ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﺗﺮازوي، (-meeaZ baT narI91478، اﺗﻮﻛﻼو )ﻣﺪل آﻟﻤﺎن oceoB ﭘﻤﭗ ﺧﻼ)ﺗﺎﻳﻤﺮ(، 
، دﻣﺎﺳﻨﺞ، 002E-espilcEﻣﺪل  nokiNدورﺑﻴﻦ دار  يﻧﻮر، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ BA-90010 citsalPﻣﺪل   efildliW42ﺳﺪوﻳﻚ
  ﻟﻴﺘﺮي. ﻣﻴﻠﻲ 0001و  005، 052ﻣﻴﻜﺮون، ارﻟﻦ  0/54ﻓﻴﻠﺘﺮ 
  
  ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮمﻬﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮاﺟ -3-1-3
، دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺳﻪ ﻛﺎره )اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ، 0004/RDﻣﺪل  HCAHﻟﻴﺘﺮي، ﻫﻮاده، اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  02آﻛﻮارﻳﻮم 
، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري، E-llim/Sﻣﺪل OGATA ، ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ d04QHﻣﺪل  HCAHﻣﺘﺮ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻨﺞ(  Hp
ﺳﺪﻳﻢ،  ، ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖآﻫﻦ اي، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻇﺮوف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﻴﺸﻪ
ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻣﻌﺮف ﺳﻴﺎﻧﻮرات آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻣﻌﺮف و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ،  ﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﻮﻟﻔﺎت آ
  .  01و  7، 4ﺑﺎﻓﺮ 
  
  ﭘﮋوﻫﺶ ﮕﺎهﻳﺳﺎزي ﺟﺎ آﻣﺎده-3-2
از  ،ﻣﺮﺣﻠﻪ    ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻫﺮ  .رﺳﻴﺪاﻧﺠﺎم ﻛﺸﻮر ﺑﻪ  يﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 6 از        ﻣﻌﻤﻮل ﻃﻮر . ﺑﻪﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ يﻫﺎ آﻛﻮارﻳﻮمﺗﻌﺪاد 
ﻫﺮ . )6002 ,ahjO dna 4002 ,.la te miK( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 52(ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺮﻴﻴ)ﺗﻐ ﮔﻴﻼرد از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖآﻛﻮارﻳﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
 ﺷﺪ.رﻳﺨﺘﻪ  62ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 23ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺎ ﺷﻮري  02ﻳﻚ  ﻟﻴﺘﺮ آب را داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ 03آﻛﻮارﻳﻮم ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ 
ﺳﺎﻋﺖ( و از ﺗﻌﺪادي  01ﺳﺎﻋﺖ( و ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ) 41ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ) زﻣﺎن ﻲﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ  ﺑﻪ زﻣﺎن دهدﺳﺘﮕﺎه  از ﻳﻚ
  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻻزم ﺑﺮايروﺷﻨﺎﻳﻲ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدنﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ  ﺪﻴﻻﻣﭗ ﺳﭙ
  
                                                            
 kciwegdeS-42
 )deifidoM(iS-2/f sdralliuG-52
 )tpp( dnasuoht rep traP -62
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
  ﺳﺎزي آب آﻣﺎده. 3-3
 ,miK ;3002 ,mufihsoT ;1002 ,nooy( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 23ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم از آب ﺑﺎ ﺷﻮري 
  .)4002
 ﻓﻴﻠﺘﺮ() يﻫﺎ ﻪﻳﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﭘﺎﻻ 24ﺑﺎ ﺷﻮري  (ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠدرﻳﺎ )، آب ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷﻮري
ﭘﺲ ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار آﻣﺎده ﺷﺪ.  23و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آب ﺑﺎ ﺷﻮري  آﻣﻴﺨﺘﻪ، ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺮﻴﮔ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺷﻨﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ
 51 ﺑﻪ ﻣﺪت ،اﺗﻮﻛﻼودﺳﺘﮕﺎه ي  ﻠﻪﻴوﺳ  و ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه 0/54از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  اﺳﺘﻔﺎده آب ﻣﻮرد از آن،
 يﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎ ﺷﺪه ﺳﺘﺮوندرﻳﺎي  آب ﺳﺘﺮون ﺷﺪ.ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 121دﻗﻴﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎز ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ،ﻣﺤﻴﻂ
 
  ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم يﻫﺎ ﺎﺧﺘﻪﻳ ﻦﻴﻣﺎﺗ-3-4
  ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺳﺎزي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﻪ روش داﻳﻮان و ﻫﻤﻜﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﺧﺎﻟﺺ
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺘﻘﺎل  ﻣﻴﻠﻲ 0001و  005 ،052در ارﻟﻦ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ (.9002 ,.la te nawiD) ﮔﺮدﻳﺪ
  داده ﺷﺪ.
  
  (ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ) 2/f ﮔﻴﻼردﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ روش ﺗﻬﻴﻪ  -3-4-1
آﻣﺎده و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ﻫﺎي زﻳﺮ(  P3و  P2، P1ﻣﺤﻠﻮل  ﺳﻪﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
 .1Pﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان . 1- 0ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  ﻣﺎدهﻧﻮع  ردﻳﻒ
  ﮔﺮم 0/50ATDE 1
 ﮔﺮم 0/40 O2H4 .2lCnM 2
  ﮔﺮم 0/300O2H6 .2lCoC 3
  ﮔﺮم 0/550 2lCnZ 4
  ﮔﺮم 0/203OeS2H 5
  
  ﺪ.ﻳﮔﺮدﺣﻞ  ،ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه 0001ﻣﻮاد ﻓﻮق در 
  
  ﻣﺤﻴﻂ ﮔﻴﻼرد. 2Pﻣﺤﻠﻮل . ﻣﻮاد و ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ 2- 0ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0001 )اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه(آب ﻣﻘﻄﺮ 1
 ﮔﺮم 6/81 3OB3H 2
  
  .ﺷﺪﻧﺪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در آب ﺣﻞ ﻪ ﺑﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺎ ﻫﻢ زدن، درﺟﻪ  05 ﺗﺎ 04در دﻣﺎي  ،ﻣﻮاد ﻓﻮق
 ٣١.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
  ﻣﺤﻴﻂ ﮔﻴﻼرد. 3Pﻣﺤﻠﻮل . ﻣﻮاد و ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ 3- 0ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0001 آب ﻣﻘﻄﺮ 1
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 051 21B 2
  ﮔﺮم 1 1B 3
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 051 nitoiB 4
  
  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎي  ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه،
  
  .(iS-2/fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد )ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0001ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮاد و ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻮع . 4- 0ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  ﮔﺮم 0/2 3ONaN  1
 ﮔﺮم 0/20 O2H2.4OP2HaN  2
  ﮔﺮم 0/510 ATDE3aN  3
  ﮔﺮم 0/100 ATDEeF  4
  ﮔﺮم 0/20 sirT  5
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 21 1P  6
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 5 2P  7
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/5 3P  8
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 001 nilicipmA  9
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 003 nicymanaK  01
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 003 nicymoeN  11
  
  .)6002 ,ahjO(ﺷﺪ ﺷﺪه ﺣﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ و اﺗﻮﻛﻼو 0001ﻣﻮاد ﻓﻮق در 
  
  sediokirkylop muinidolhcoCروش ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  -3-4-2
ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  0/1000 ﺑﺎ دﻗﺖ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازويﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﻣﻮاد ﻣﻮردﻧﻴﺎز 
ﭘﺲ از ﻟﻴﺘﺮي و  دوو  ﻚي ﻳﻫﺎ ارﻟﻦﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺲ ازﺟﺎﺑﺠﺎ ،ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﺳﺘﻮك
اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ.  ،ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ 53و  02ﻣﺤﺘﻮيﻟﻴﺘﺮي  05و  03ﻫﺎي  ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ،ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻرﺳﻴﺪن 
 ﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺳﻌﻲ  ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﻮك  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻛﻮارﻳﻮم  اﻧﺪازه ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم اﻓﺰوده
ي ﻫﺎ ﻻﻣﭗاز  ﻻزم، روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدنﺟﻬﺖ  .ﺟﻠﺒﻚ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد ﺎﺧﺘﻪﻳ 001 ،ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
از ﻫﻢ ﺑﺮ  ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ 01 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎاﻓﻘﻲ و  ﺻﻮرت ﺑﻪﻣﻬﺘﺎﺑﻲ  2ﻛﻪ  ﺻﻮرت  ﻦﻳﻪ اﺑ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻗﺮار داده ﺷﺪ. در زﻳﺮ  ﻫﺎ آﻛﻮارﻳﻮماز ﻣﺘﺮي  ﺳﺎﻧﺘﻲ 01ﻓﺎﺻﻠﻪ و در  ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﭼﻬﺎرﭼﻮبروي 
 0005،ﻮم
 
ﺑﻪ   ﻃﺮف
  
ب درون 
 ﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴ
 ري از ﻳﻚ
ﺮار داده ﺷﺪ.
  
آ ،ﺟﻬﺖ ﻳﻚ
ﻣ زرد رﻧﮓ ﺑﺎ
ه ﺟﻬﺖ ﻛﺸ
ﻳﻨﻴﻮم. ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮ
در ﺑﺎﻻي آن ﻗ
ﻫﺎ.ﻛﻮارﻳﻮم آ
ﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ و در 
ﺤﻲ و ﻛﻨﺎري 
ﻲ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎد
ﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮد
ﻓﻆ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ 
ﺮاﻛﻢ ﻛﻢ در 
ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨ ن
  آﻳﺪ. دﺳﺖ
ي ﺳﻄﻫﺎ ﻮده
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻲ
ﻳروﺷﻨﺎ ﺷﺪ.
ﻛﺸﺖ ﺟﻠ ﻈﻮر
و ﻣﺤﺎ ﻮارﻳﻮم
  
ﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ ﺗ
ﺳﺘﺮواي  ﻴﺸﻪﺷ
ﺑﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
  
ﺗﻫﺎ.  ﻛﻮارﻳﻮم
ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜ ﻲ
ﻗﺮار داده ﻣﺘﺮ ﻲ
ﻣﻨ ﺑﻪﻫﺎ  رﻳﻮم
آﻛ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺮ
ﻳﻲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳ
ﻳﻚ ﭘﻴﭙﺖ 
ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻢ آﻣﺪ
آﻮﻧﻲ درون
ﻛﻠﻨ،يا ﻗﻬﻮه
  ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺳﺎﻧﺘ 5 رﺗﻔﺎع
ﻛﻮاآﭼﻴﺪﻣﺎن
رﻧﮓ در  ﻴﺮهﺗ 
ﻧﻤﺎ .2-0 ﺷﻜﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺎ  ،
 درﻪ ﭼﺮﺧﺶ
ﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﺑﺎ اﻳﻲ ﻫﺎ ﻪﻳﭘﺎ 
  د.
. ﻧﻤﺎﻳﻲ از 1
ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﺷﺶ
ﻤﺎرش ﺗﺮاﻛﻢ
ﺑﻲ آراﻣ ﺑﻪﻫﺎ 
ﻳﻲ از ﺷﻤﺎ. ﻧ3
/ ﮔﺰار ٤١
 
،ﻫﺎ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ
ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻮ
-0ﺷﻜﻞ 
  
ﭘﻴﺶ از ﺷ
 ﻛﻮارﻳﻮمآ
-2ﺷﻜﻞ 
  
 ٥١.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
  ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﻫﻢ -3-5
ﮔﺮم از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻗﻊ در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮر  11±1/1ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 001
ﻟﻴﺘﺮ  052ﻣﺤﺘﻮي ﻟﻴﺘﺮي  003ﺗﺎﻧﻚ  3ﺳﺎﻟﻴﻚ ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در 
 ،73tpp ﺷﻮري اوﻟﻴﻪ از ،روز آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن 3. ﻃﻲ ﻧﺪﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ذﺧﻴﺮه ،آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ،ﺷﺪه ﻪﻳﭘﺎﻻآب درﻳﺎ 
  رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. 23tppﺑﻪ
  
  ﻣﻴﮕﻮ ﻪﻳﺗﻐﺬ -3-5-1
 ﺧﻮراكدﻓﻌﺎت و ﻣﻴﺰان  ﺷﻤﺎرﭘﻠﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮوراش ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  ﺧﻮراك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎﻣﻴﮕﻮ
و  ﺷﺪ ﻲﻣﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺧﻮراكﺗﺎ ﺳﻴﺮ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان  ﺶﻴﭘي روز ﻏﺬاﺧﻮر ﺳﻨﺠﺶي  ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺮروزاﻧﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر در روز 
  ﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.ﻓﺮاواﻧدﻗﺖ ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ، در ﻫﺎ آﻛﻮارﻳﻮمﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺳﻴﻔﻮن ﻛﻒ  يﺑﺮا
  
  ﭘﻠﻲ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻳﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنو اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺷﻤﺎرش  -3-6
و در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش،  72ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﺳﺪوﻳﻚ
 ﺮﻧﺪهﻴﺑﺮﮔ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ ﻳﻚاﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ  ﻲﺧﻮﺑ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ زدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎرش در زﻳﺮ  ،درون ﻻم رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻳﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺛﺒﺖ  ،ﺎﺧﺘﻪﻳﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎرش اﻧﺠﺎم و ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ،ﻻم يﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  4و ﻫﺮ ﺑﺎر  ﺑﺎر ﻚروزاﻧﻪ ﻳ ،ي ﺟﻠﺒﻚ در ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮمﻫﺎ ﺎﺧﺘﻪ. ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻳﮔﺮدﻳﺪ
ﺣﺘﻲ ﻬﻪ، ﻣﻮاﺟ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻫﺰار 001ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪود در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺗﺎ  ﻣﻲ ﺷﺪاﻧﺠﺎم  ،ﻣﺸﺨﺺ
 ،ﻫﺎ و ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮلﺗﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده  3ﻫﺎي  زﻧﺠﻴﺮهﺑﺎ ﻲ ﻳﻫﺎ ﺳﻠﻮلداراي ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده اي  ﻧﻤﻮﻧﻪاز اﻻﻣﻜﺎن 
  ﺣﺪاﻗﻞ ذرات ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ .داراي اي و  ﻣﻴﻠﻪ
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز روش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل -3-7
 ﺖﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳاز ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10ﻫﺎي  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل
وزن  ،ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ وﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ،  ﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ،ﺳﻮﻟﻔﺎت آﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﺳﺪﻳﻢ،ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ، 
. ...و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  ﺎﻧﻨﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ در آب درﻳﺎ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣ ،ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻓﺰوده آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﻤﻲ در آب داراي ﻛﻪ 
  .ﺷﻮد
  
                                                            
 retfar kciwegdeS-72
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻚ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -3-8
ﻣﺤﻴﻂ  ،sediokirkylop muinidolhcoCﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي
، 0/5، 0/1، 0/50، 0/10ﻫﺎي  و ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖوارد ﺷﺪه ﻟﻴﺘﺮي  2از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻇﺮوف  1×501til/lleC  ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ
 .ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺳﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ ﺗﻜﺮار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻮاد ﺑﺎﻻ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪ 1
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و ﻣﻄﺎﺑﻖ روش  ،ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﭘﺲ از آن در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ،از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻇﺮوف
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ  ،ﺷﻤﺎرش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﮔﺮدﻳﺪ.
   
  اﺛﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ -3-9
ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي ﺣﺪاﻗﻞ  02از اﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ،ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻬﻣﻮاﺟﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10ﻫﺎي  ﮔﺮدﻳﺪ و اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده  01
ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ،  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ،ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ،  از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ،
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺳﺎﻋﺖ  69در ﻃﻮل ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﺳﻼﻣﺖ رﻓﺘﺎري ﻣﻴﮕﻮ، 
 ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ ﺗﻜﺮار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﻲ،. ﮔﺮﻓﺖ
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻓﺘﺎري آﺑﺰي، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ،ﻲﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻬﻣﻮاﺟﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن در 
  ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، Hp و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  
  روش آﻣﺎري -3-01
وﺟﻮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 81ﻧﺴﺨﻪ  SSPS آﻣﺎري از ﻧﺮم اﻓﺰار داده ﻫﺎ،آﻣﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
آزﻣﻮن ﺳﭙﺲ و  (AVONA) ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺑﺘﺪا ،ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ دارﻲ ﻣﻌﻨ ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف آﻣﺎري
 (.)50.0≤αﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ﺗﻮﻛﻲ
  
  
  
  
  
  
  
 ٧١.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ .4
 muinidolhcoCﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ   ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ
  و ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  sediokirkylop
  
  ﻪ ﻬﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟ، sediokirkylop  muinidolhcoCﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  -4-1
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ   ﺑﺮاﺑـﺮ،  0001و  004ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮري ﺑـﺎ ﺑـﺰرگ ﻧﻤـﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﻔﺖ و ﻓﺎﻗـﺪ ذرات ﺳـﺒﺰ رﻧـﮓ   ،ﺻﻮرت ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮدهﻪ در ﺷﺮوع زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ﺑﻫﺎي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﺳﻠﻮل
ﺗـﺮ و ذرات ﺳـﺒﺰ ﺗﺪرﻳﺞ ﮔﺮدﺗﺮ ﺷﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻧـﺎزك ﻪ ﻫﺎ ﺑ ﺳﻠﻮل ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ .(1-3ﻧﮕﺎره ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ  ،در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ .(2-3 )ﻧﮕﺎره ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ رﻧﮕﻲ درون ﺳﻠﻮل
ﭘـﺲ از رﺳـﻮب ﺳـﻠﻮل و ﻣﺘﻼﺷـﻲ ﺷـﺪن آن ذرات در ﻣﺤـﻴﻂ آزاد  ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ذرات ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺷﺪه و
زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ، ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺣﺮﻛـﺖ و  (. ذرات رﻫﺎ ﺷﺪه در4-3و  3-3 ﻫﺎي ﺷﺪﻧﺪ )ﻧﮕﺎره ﻣﻲ
اي ﺳـﺒﺰ رﻧـﮓ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻛـﻞ  ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﭘﺲ از ﻳﻚ روز، اﻳﺠﺎد ﺗﻮدهاﻧﺠﺎم ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
  (.6-3 و 5-3ﻫﺎي  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ را ﻓﺮا ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )ﻧﮕﺎره
  
  sediokirkylop  muinidolhcoCﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ  -4-2
از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺣﺎﺻﻞﻫﺎي  ﻲ، دادهﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻬﻫﺎي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺟﻮان ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﻠﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ،  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  0/10ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ  آن ﺑﻮد ﮔﻮﻳﺎي
ﮔﺬاري  ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﻮب ،ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ،آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ، 
ﺗﺎ  1-3ﻫﺎي ) ﺪ. ﺟﺪولﻨدر ﻣﺪت ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺎي ﺳﺒﺰ رﻧﮓ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ( ﮔﻮﻳﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻠﻮل5-3
ﻛﻤﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ ، ﺑﻪ ﻪﻬﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ  1و  0/5ﻫﺎي  ﻪ ﻏﻠﻈﺖﻬﻛﻪ در ﻣﻮاﺟ اﺳﺖ، ﮔﻮﻳﺎي آن وارﻳﺎﻧﺲ و آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ
  .()50.0≤α ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮدﻪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ، ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ آب ﺑ
 ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪهﮔﺬاري و ﺗﺨﺮﻳﺐ  رﺳﻮب، sediokirkylop muinidolhcoCدر اﺛﺮ ﻣﺠﺎورت ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ 
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻛﺮده ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ذرات ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ را در  ﻫﺎي ﺳﺒﺰ رﻧﮓ، اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻞ وﻟﻲ ذرات رﻫﺎ ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
  (.8-3و  7-3)ﻧﮕﺎره  ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  
   
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
 muinidolhcoC ﻫﺎي ﺳﺒﺰ رﻧﮓ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل .(1- 3ﺟﺪول )
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. 0/10ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ، sediokirkylop
 )ﺳﺎﻋﺖ( زﻣﺎن
  
  ﻣﺎده
  42  21  ﺻﻔﺮ
ﺗﻌﺪاد   اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ
  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﺗﻌﺪاد 
  ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
  00051  8/62  0051  8/91  2  8/21  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
  00071  8/61  0021  8/90  1  8/20  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ
  00981  8/60  009  8/60  6  8/70  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ
  00061  8/01  0051  8/11  8  8/31  ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  00041  8/21  0011  8/21  01  8/31  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  00081  8/01  0021  8/01  1  8/11  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ
  0009  8/52  009  8/42  1  8/52  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ
  054  8/20  006  8/70  3  8/11  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
  
  
 muinidolhcoCﻫﺎي ﺳﺒﺰ رﻧﮓ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل(. 2- 3ﺟﺪول )
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. 0/50ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ، sediokirkylop
 زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
  ﻣﺎده
  42  21  ﺻﻔﺮ
ﺗﻌﺪاد   اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ
  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﺗﻌﺪاد 
  ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
  00061  8/43  009  8/43  6  8/22  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
  00061  8/03  0021  8/92  11  8/91  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ
  00081  8/42  009  8/52  8  8/62  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ
  00951  8/62  007  8/62  1  8/72  ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  00051  8/62  006  8/62  2  8/62  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  00002  8/42  006  8/42  4  8/52  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ
  00921  8/52  0021  8/62  2  8/62  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ
  099  8/32  005  8/12  2  8/52  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
  
  
   
 ٩١.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
 muinidolhcoCﻫﺎي ﺳﺒﺰ رﻧﮓ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  (. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل3- 3ﺟﺪول )
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. 0/1ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ، sediokirkylop
 زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
  ﻣﺎده
  42  21  ﺻﻔﺮ
ﺗﻌﺪاد   اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ
  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﺗﻌﺪاد 
  ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
  00861  8/63  0051 8/93 3 8/72  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
  00981  8/33  0091 8/23 1 8/42  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ
  00021  8/52  0003 8/62 6 8/62  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ
  00531  8/72  0081 8/52 2 8/52  ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  00081  8/42  0021 8/72 1 8/62  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  00041  8/72  0001 8/72 1 8/72  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ
  00081  8/52  0051 8/72 2 8/62  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ
  006  8/91  003 8/52 3 8/52  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
  
  
 muinidolhcoCﻫﺎي ﺳﺒﺰ رﻧﮓ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  (. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل4- 3ﺟﺪول )
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. 0/5ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ، sediokirkylop
 زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
  ﻣﺎده
  42  21  ﺻﻔﺮ
ﺗﻌﺪاد   اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ
 ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
  00821  8/73  0002  8/24  2  8/72  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
  00961  8/14  0063  8/54  1  8/52  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ
  00081  8/62  0091  8/62  3  8/62  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ
  00651  8/72  0061  8/82  2  8/92  ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  00041  8/62  0052  8/72  2  8/82  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  00021  8/72  0023  8/72  1  8/72  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ
  00951  8/52  0052  8/62  3  8/52  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ
  054  8/52  002  8/52  1  8/62  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
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  ﺳﺎﻋﺖ 42
ﺗﻌﺪا  ﻪ
 ﺳﻠﻮل
0082 
0096 
0008 
0065 
0004 
006 
0008 
003 
  . ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄ س
ﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒ
 ﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ.
اﺳﻴﺪﻳﺘ  ﻫﺎ ل
 8/73
 8/14
 8/62
 8/72
 8/62
 8/72
 8/62
 8/52
  
در ﺷﺮاﻳﻂ oC
  
ﺷﺮوع اﺳﺘﺮ
 رﻧﮓ در ﻣﺤﻴ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻣ
  ﺳﺎﻋﺖ 1
ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮ
  0002
  0063
  0062
  0021
  0051
  0082
  0081
  002
p muinidolhc
در  nidolhcoC
ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺳﻠﻮل
 1ﻬﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
2
  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ
  8/24
  8/54
  8/62
  8/82
  8/72
  8/72
  8/62
  8/52
sediokirkylo
  
kirkylop mui
  
ﻴﺪﻳﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد 
ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟ، p
  ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﻌﺪاد 
  ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
  5
  1
  1
  2
  1
  1
  2
  1
ﺗﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 4
sedioﺟﻠﺒﻚ
  ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺮات ﻣﻴﺰان اﺳ
sediokirkylo
1 (
  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ
  8/62
  8/82
  8/72
  8/03 
  8/42
  8/62
  8/72
  8/72
(. زﻧﺠﻴﺮه 1- 
ﺗﺎﻳﻲ  4ﺠﻴﺮه
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
(. ﺗﻐﻴﻴ5- 3ول )
زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ
  روﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
  ﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ
  ﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ
 آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  ﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  ﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ
  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ
  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
3) ﻧﮕﺎره
(. زﻧ2- 3) ره
/ ﮔﺰار ٠٢
 
ﺟﺪ
  ﻣﺎده
ﻫﻴﺪ
ﻫﻴﭙ
ﻛ
ﭘﻠﻲ 
آﻟ
ﺳﻮ
  
  
ﻧﮕﺎ
                    
                    
                    
 ١٢.../   ﯽ
 
                    
                    
                    
ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳ
       ﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
   ﻣﺤﻴﻄﻲ.
          ذرات 
                   
ﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎ
  
و اﻳﺠﺎد ﻧﻤ C
ﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات
  
و رﻫﺎ ﺷﺪن  
 
  
  uinidolhcoC
  .ﻨﻲ
ﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤ
muinidolhco
ﮓ در زﻣﺎن ا
muinidolhcoC
 ﺬاري ﺳﻠﻮل.
iokirkylop m
ﻮﺷﺸﻲ  ژﻻﺗﻴﻴ
 اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎد
ediokirkylop 
ذرات ﺳﺒﺰ رﻧ
  
diokirkylop 
ﮔ ﺲ از رﺳﻮب
  
sedﺳﺒﺰ رﻧﮓ
ي روﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﭘ
  
ﺑﺮرﺳﻲ
s يﻫﺎ زﻧﺠﻴﺮه
ﺑﺰرگ ﺷﺪن 
seﻫﺎ  ﺐ ﺳﻠﻮل
ﭘ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ذرات 
ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻟﻴﺪ
(. ﺷﻜﺴﺘﻦ 3- 
ﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ 
ﺗﺨﺮﻳ (.4- 3)
.(5- 3ﻧﮕﺎره )
و ﺗﻮ
3) ﻧﮕﺎره
ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟ
 ﻧﮕﺎره
                    
                    
                    
                    
                   
                   
 
                    
            ﺖ ﭘﺲ
           ﺖ ﭘﺲ 
  
     ﺳﺒﺰ رﻧﮓ
  ﺖ.
  
ر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸ
  
ر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸ
  
رﺳﻮب ذرات
ﺳﺎﻋ 42ﺲ از 
د nidolhcoC
  .001ﻨﻤﺎﻳﻲ 
د nidolhcoC
 .004ﻨﻤﺎﻳﻲ 
، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و 
ﭘ inidolhcoC
  
okirkylop mui
 ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﺑﺰرﮔ
  
 
okirkylop mui
ﺑﺰرﮔ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ،
رﺷﺪ (. ﺗﻜﺜﻴﺮ،
okirkylop mu
sediﻫﺎ  ﺳﻠﻮل
ﺟﻬﻪ ﺑﺎااز ﻣﻮ
sediﻫﺎ  ﺳﻠﻮل
از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
  ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
6- 3) ﻧﮕﺎره
sedi
ﺷﻜﻞ  (.7- 3)
ﺷﻜﻞ  (.8- 3)
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﺷﻜﻞ 
ﺷﻜﻞ 
/ ﮔﺰار ٢٢
 
 ٣٢.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
  (iemannav  sueanepotiLﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )-4-3
 ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  .1
 1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10ﻫﺎي  و آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻏﻠﻈﺖ )Hp(ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
درﺟﻪ  72ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و دﻣﺎي  83ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺷﻮري ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺮﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ 
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 6-3ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ و ﺟﺪول )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، اﺛﺮات ﺑﻲ ﺗﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﻛﻠﻴﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ  1در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺣﺘﻲ  
  ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﻴﺪ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از  6/99در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  7/90ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6/39ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69) آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  6/ 25 در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ( 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  5/46 ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ از ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  8/60ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  84ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از 
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در ﻃﻮل زﻣﺎن  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و 7/87در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  )Hp(در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  8/61ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7/28ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69ﺑﺮرﺳﻲ )
اﻧﺪازه  8/13 در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ( ،)Hp(در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  42ﭘﺲ از  7/83از ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
 ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 27ﭘﺲ از  8/84ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در 0/17در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  
ﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻴﻠ 2/18ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/70ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ )
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 0/47در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  1/21ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻫﻴﺪرو ﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، از ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 69ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  3/90ﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜ 1ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10 ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻏﻠﻈﺖ 
 .ﺳﺎﻋﺖ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 69ﻫﺎ، ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از  ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﻪ آب آﻛﻮارﻳﻮم
  
   
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10(. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 6- 3ﺟﺪول )
  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ. 23ﮔﺮاد و ﺷﻮري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 82ﺳﺎﻋﺖ، دﻣﺎي  69در ﻣﺪت  iemannav sueanepotiL
  
  ﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد* اﻧ
  
  
  69  27  84  42  1  زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
  ﻋﺎﻣﻞ
  ﻏﻠﻈﺖ
 )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(
 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O
  ﺷﺎﻫﺪ
  2/18  8/61  7/30  2/62  8/00  6/39  2/81  8/11  7/90  1/78  7/28  7/00  1/70  7/87  6/99  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/23  0/31  0/52  0/71  0/31  0/93  0/32  0/40  0/11  0/03  0/31  0/11  0/80  0/32  0/54  *DS
  0/10
  2/70  8/42  6/69  2/67  8/91  7/60  2/32  8/32  6/52  2/14  7/83  6/86  1/82  7/58  7/06  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/33  0/01  0/46  0/62  0/02  0/53  0/42  0/70  0/88  0/93  0/11  1/60  0/42  0/11  0/32  DS
  0/50
  2/42  8/03  6/95  2/02  8/82  7/97  2/68  8/52  6/79  2/08  7/25  7/35  1/21  8/01  7/84  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/63  0/40  0/62  0/06  0/80  0/71  0/43  0/11  0/85  0/53  0/01  0/31  0/90  0/40  0/33  DS
  0/1
  2/36  8/63  6/76  2/87  8/72  5/89  2/04  8/91  7/36  2/78  7/76  7/31  1/23  8/11  8/80  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/31  0/90  0/12  0/53  0/11  0/48  0/53  0/70  0/62  0/81  0/52  0/02  0/42  0/80  0/71  DS
  0/5
  2/39  8/82  6/95  2/05  8/32  6/95  2/68  8/81  7/72  2/77  7/78  7/47  1/32  8/51  8/60  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/13  0/21  0/53  0/74  0/50  0/92  0/12  0/80  0/01  0/92  0/40  0/91  0/31  0/40  0/60  DS
  1
  3/90  8/34  6/71  2/96  8/84  5/98  2/29  8/92  5/46  3/80  8/92  6/95  1/97  8/62  7/87  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/87  0/61  0/42  0/43  0/01  0/05  0/75  0/41  0/25  0/72  0/41  0/82  0/87  0/41  0/61  DS
 ٥٢.../ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ 
 
 ﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪﭘ .2
 1،0/5، 0/1، 0/50، 0/10ﻫﺎي  و آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻏﻠﻈﺖ )Hp(ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و دﻣﺎي  83ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺷﻮري ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ 1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و 
  (، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 7-3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ و ﺟﺪول ) 72
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، اﺛﺮات ﺑﻲ ﺗﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻛﻠﻴﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  1در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺣﺘﻲ  
  رﺳﻴﺪ.  ﻣﻲ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از  ﻣﻴﻠﻲ 6/25در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن  8/41ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6/36ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ )
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 6/65در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ(  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  6/54از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از   8/73ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  84ﭘﺲ از 
و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  8/33در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  )Hp(در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  8/20ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7/29ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69ﺑﺮرﺳﻲ )
اﻧﺪازه  8/72 در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ( ،)Hp(در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  
 8/50ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  69ﭘﺲ از  7/42از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻛﻠﺮاﻳﺪﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ 
 ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 69ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺲ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در  0/66در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ  2/20ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/18ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ )
 اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/96 در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ( 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0/98 از ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 84ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  3/85ﺳﺎﻋﺖ  ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  42ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  1، 0/5، 0/1، 0/05، 0/10 ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻏﻠﻈﺖ 
ﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻴ 69ﻫﺎ، ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از  ﺑﻪ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ 1ﻟﻴﺘﺮ و 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
    
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
 
  
  
  ﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ.ﺳﻮ3
 1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10ﻫﺎي  و آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻏﻠﻈﺖ )Hp(ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
درﺟﻪ  72ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و دﻣﺎي  83ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺷﻮري  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  (، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 8-3ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ  و ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  اﺛﺮات ﺑﻲ ﺗﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻛﻠﻴﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  1در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺣﺘﻲ  
 ﻣﻲ رﺳﻴﺪ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از  7/20در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  8/32ﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣ 6/45ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ )
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و  6/79 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ( 
ﺳﺎﻋﺖ  69از ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ  6/46از ﺣﺪاﻗﻞ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ
 ﺳﺎﻋﺖ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  8/63ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در ﻃﻮل زﻣﺎن  اﻧﺪازه 8/02در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  )Hp(در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  8/30ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7/28ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69ﺑﺮرﺳﻲ )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10(. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 7- 3)
  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ. 23درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري  82ﺳﺎﻋﺖ، دﻣﺎي  69در ﻣﺪت  iemannav sueanepotiL
  
  69  27  84  42  1  زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
  ﻋﺎﻣﻞ
  ﻏﻠﻈﺖ
)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(
 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O
  ﺷﺎﻫﺪ
  2/20  8/20  8/40  1/16  8/00  6/36  1/16  8/10  7/19  0/18  8/00  7/94  1/22  7/29  8/41  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/05  0/32  0/42  0/72  0/30  0/67  0/72  0/30  0/26  0/40  0/20  1/91  0/22  0/20  0/40  *DS
  0/10
  2/37  7/89  7/44  2/33  7/35  7/92  2/50  7/64  7/07  1/17  7/98  7/19  1/80  7/08  8/81  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/92  0/01  0/87  0/54  0/23  1/27  0/53  0/91  0/90  0/85  0/10  0/77  0/42  0/80  0/60  DS
  0/50
  2/67  8/40  7/15  1/15  7/49  6/39  1/15  7/37  6/54  0/79  7/27  6/85  1/23  7/28  8/73  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/83  0/63  0/71  0/11  0/72  0/51  0/11  0/82  1/13  0/92  0/11  1/20  0/21  0/70  0/01  DS
  0/1
  2/35  7/29  7/03  1/25  7/66  6/29  1/25  7/76  7/90  1/52  7/83  8/31  1/60  7/98  8/03  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/81  0/91  0/80  0/65  0/63  0/48  0/65  0/73  1/60  0/54  0/11  0/07  0/82  0/40  0/41  DS
  0/5
  2/47  8/50  7/08  2/74  7/85  7/90  1/77  7/28  6/75  0/98  7/19  7/79  1/62  7/67  8/42  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/23  0/90  0/13  0/32  0/92  1/23  0/54  0/61  0/29  0/60  0/20  0/73  0/03  0/80  0/42  DS
  1
  1/46  8/20  7/92  1/49  7/39  7/33  1/56  7/36  7/16  0/99  7/47  8/51  1/02  7/28  8/90  ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴ
  0/06  0/80  1/14  0/85  0/88  0/88  0/82  0/31  0/48  0/61  0/01  0/62  0/72  0/40  0/44  DS
ﮔﺮم  1
  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  2/36  8/63  6/76  2/87  8/72  5/89  2/04  8/91  7/36  2/78  7/76  7/31  1/23  8/11  8/80  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/31  0/90  0/12  0/53  0/11  0/48  0/53  0/70  0/62  0/81  0/52  0/02  0/42  0/80  0/71  DS
 ٧٢.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
 
ﻣﻴﻠﻲ  0/57 در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ( ،)Hp(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، 
ﭘﺲ از  7/76از ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ
 ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 1ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ  8/01ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  42
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در  0/56در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن  4/30ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2/41ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ )
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0/57 در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  1/78از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ
 ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 69ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  3/59ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  84ﭘﺲ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  1و  0/5، 0/1، 0/05، 0/10ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.  69ﺑﻪ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از  ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ
  
  
  .ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ4
، 0/1، 0/50، 0/10ﻫﺎي  و آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻏﻠﻈﺖ )Hp(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان
درﺟﻪ  72ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و دﻣﺎي  83ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺷﻮري  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ 1و  0/5
  (، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 9-3ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ و ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ  1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10(. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 8- 3ﺟﺪول ) 
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   
  69  27  84  42  1  زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
  ﻋﺎﻣﻞ
  ﻏﻠﻈﺖ
  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(
 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O
  ﺷﺎﻫﺪ
  4/30  8/30  6/09  3/58  7/88  6/45  3/31  7/28  7/41  3/93  7/38  7/95  2/41  7/29  8/32  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/53  0/60  0/88  0/24  0/11  0/13  0/04  0/31  0/31  0/24  0/31  0/90  0/53  0/60  0/41  *DS
  0/10
  3/53  7/29  7/50  3/20  7/79  6/29  3/10  7/59  7/90  3/61  8/00  6/98  1/88  8/10  8/32  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/46  0/80  0/42  0/03  0/70  0/02  0/62  0/50  0/22  0/50  0/30  0/32  0/94  0/80  0/01  DS
  0/50
  3/62  7/29  6/56  3/30  7/68  7/91  2/85  7/28  7/33  2/59  7/76  6/99  2/22  7/67  7/89  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/42  0/80  0/43  0/81  0/01  0/42  0/74  0/21  0/93  0/63  0/21  0/22  0/47  0/40  0/41  DS
  0/1
  3/59  7/09  7/33  2/99  7/87  7/60  1/78  7/86  6/17  3/27  7/77  7/94  2/92  7/48  7/09  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/54  0/01  0/35  0/25  0/41  0/71  0/26  0/31  0/32  0/35  0/01  0/12  0/54  0/41  0/55  DS
  0/5
  3/52  7/48  6/09  3/40  7/58  7/80  2/94  7/97  6/29  2/27  7/58  7/86  2/67  7/09  8/71  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/99  0/50  0/31  0/83  0/90  0/14  0/71  0/01  0/42  0/82  0/90  0/12  0/54  0/11  0/41  DS
  1
  3/43  7/68  7/72  3/80  7/89  6/79  3/62  8/10  6/38  2/07  7/69  7/93  3/62  8/01  8/63  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/11  0/70  0/34  0/36  0/11  0/14  0/51  0/80  0/23  0/07  0/70  0/41  0/01  0/01  0/01  DS
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  اﺛﺮات ﺑﻲ ﺗﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻛﻠﻴﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  1در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺣﺘﻲ  
 ﻣﻲ رﺳﻴﺪ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از  6/66ﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ، در ﺗ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  8/41ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6/82ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ )
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و  6/36 ﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﻛﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  27ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  5/09از ﺣﺪاﻗﻞ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ
 ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  8 /92ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در ﻃﻮل زﻣﺎن  8/32در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  )Hp(در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  7/58ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7/65ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69ﺑﺮرﺳﻲ )
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  8/52 در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ( ،)Hp(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  
ﺳﺎﻋﺖ  1ﭘﺲ از  8/31ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  27ﭘﺲ از  7/05ﺣﺪاﻗﻞ  از ﻛﻠﺴﻴﻢﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻛﺮﺑﻨﺎت 
 ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در  0/06در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن  2/21ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/83ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ )
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10(. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 9- 3ﺟﺪول ) 
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   
  69  27  84  42  1  زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
  ﻋﺎﻣﻞ
  ﻏﻠﻈﺖ
  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(
 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O
  ﺷﺎﻫﺪ
  2/21  7/06  6/82  1/51  7/85  7/14  1/01  7/08  8/41  0/56  7/87  7/26  0/83  7/58  8/00  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/32  0/52  0/03  0/32  0/03  0/77  0/71  0/41  0/11  0/03  0/11  0/65  0/60  0/50  0/22  *DS
  0/10
  1/79  7/97  7/32  1/64  7/09  7/11  1/32  7/88  7/99  1/11  7/67  6/86  0/32  7/78  8/92  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/81  0/62  0/73  0/42  0/70  0/94  0/34  0/71  0/63  0/71  0/21  1/81  0/60  0/01  0/22  DS
  0/50
  2/43  7/46  6/46  1/23  7/39  7/34  1/80  7/88  7/09  1/61  7/87  7/43  0/82  8/31  8/40  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/62  0/72  0/41  0/71  0/50  0/80  0/52  0/31  0/24  0/51  0/81  0/21  0/90  0/60  0/91  DS
  0/1
  2/77  7/78  6/63  1/22  7/08  5/09  1/81  8/01  7/72  1/81  7/58  7/59  0/02  7/69  7/69  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/23  0/70  1/26  0/22  0/50  0/95  0/91  0/01  0/05  0/13  0/81  0/81  0/60  0/50  0/41  DS
  0/5
  1/39  7/29  6/35  1/01  7/78  6/79  1/00  8/80  7/79  0/56  7/08  7/86  0/71  8/00  7/57  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/82  0/50  0/52  0/63  0/90  0/51  0/32  0/21  0/20  0/90  0/90  0/53  0/20  0/01  0/41  DS
  1
  2/87  7/56  6/09  1/02  7/05  6/97  1/41  8/10  7/09  1/21  7/96  7/94  0/12  7/39  8/42  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/13  0/31  1/60  0/02  0/65  1/30  0/32  0/80  0/90  0/12  0/12  0/51  0/20  0/61  0/54  DS
 ٩٢.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و  0/75 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ( 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  0/71از ﺣﺪاﻗﻞ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ
 ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 69ﻴﺘﺮ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟ 2/87ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10 ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻏﻠﻈﺖ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻴﭻ 69ﻫﺎ، ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از  ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ آب آﻛﻮارﻳﻮم
  
  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ .5
 1،0/5، 0/1، 0/50، 0/10ﻫﺎي  و آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻏﻠﻈﺖ )Hp(ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
 72ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و دﻣﺎي  83ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺷﻮري  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ 1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و 
  (، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 01-3ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ و ﺟﺪول ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، اﺑﺘﺪا ﺑﻲ ﺗﺎﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد  1در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  
ﺳﺎﻋﺖ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، اﺛﺮات ﺑﻲ ﺗﺎﺑﻲ ﺟﺰﻳﻲ ﺑﻮده و  84و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻃﻲ ﻣﺪت 
 ﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ. ﭘﺲ از آن آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻧ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از  6/94در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  7/59ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6/28آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ، از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  6/34 ﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ(در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در زﻣ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  5/98از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ
 ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  8/12ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  69ﭘﺲ از  ﺳﺎﻋﺖ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در ﻃﻮل زﻣﺎن  8/53در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  )Hp(در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  8/20ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7/95ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69ﺑﺮرﺳﻲ )
زه اﻧﺪا 8/04در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ(  ،)Hp(در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   27ﭘﺲ از  7/11از ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ
 ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 1ﭘﺲ از  8/33
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در  0/16در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ  2/89ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/73ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69)ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ 
 اﺳﺖ. 
ﮔﻴﺮي  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه 0/36 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ( 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  0/15از ﺣﺪاﻗﻞ  و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ
 از ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 69ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ  3/37ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10 ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎﻋﺖ  69ﻫﺎ، ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از  ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ آب آﻛﻮارﻳﻮم
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از اﺑﺘﺪا ﺑﻲ ﺗﺎﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ در  1 ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻏﻠﻈﺖ
  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ. 84ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از 
  
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي  1و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  1، 0/5، 0/1،0/50، 0/10(. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 01- 3ﺟﺪول )
  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ. 23ﮔﺮاد و ﺷﻮري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 82دﻣﺎي  ،ﺳﺎﻋﺖ 69در ﻣﺪت  iemannav sueanepotiLﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
  
  ﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦﺳ .6
و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10ﻫﺎي  و آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻏﻠﻈﺖ )Hp(ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
درﺟﻪ  72ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و دﻣﺎي  83ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺷﻮري  ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  (، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 11-3ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ و ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، اﺛﺮات ﺑﻲ ﺗﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻛﻠﻴﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  1در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺣﺘﻲ  
 ﻣﻲ رﺳﻴﺪ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از  6/62در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  7/97ﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣ 6/14ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ )
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  69  27  84  42  1  زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
  ﻋﺎﻣﻞ
  ﻏﻠﻈﺖ
  ()ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O
  ﺷﺎﻫﺪ
  2/89  8/20  7/60  2/07  7/95  6/28  2/11  7/26  7/82  2/70  7/78  6/19  0/73  7/18  7/59  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/53  0/61  0/71  0/75  0/91  0/43  0/12  0/22  0/02  0/43  0/90  0/92  0/11  0/11  0/80  *DS
  0/10
  2/69  7/57  5/98  2/03  7/84  6/39  2/04  7/75  7/62  2/42  7/58  7/60  2/97  7/76  8/51  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/44  0/81  0/03  0/53  0/81  0/34  0/72  0/22  0/31  0/41  0/60  0/70  0/42  0/80  0/61  DS
  0/50
  2/88  7/19  6/10  3/90  7/85  6/77  2/77  7/75  7/40  2/05  7/08  7/12  0/64  7/39  8/41  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/24  0/50  0/12  0/14  0/90  0/81  0/04  0/02  0/91  0/62  0/01  0/30  0/31  0/90  0/11  DS
  0/1
  3/37  8/10  6/42  3/81  7/14  6/07  2/96  7/15  6/89  2/56  7/77  7/66  0/15  7/24  8/91  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/15  0/01  0/42  0/64  0/62  0/43  0/74  0/51  0/11  0/04  0/90  0/03  0/41  0/60  0/43  DS
  0/5
  3/10  8/90  6/96  2/24  7/12  6/14  2/52  7/24  6/87  2/26  7/48  7/07  2/26  7/88  8/12  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/63  0/90  0/43  0/12  0/51  0/23  0/94  0/80  0/02  0/40  0/70  0/31  0/32  0/80  0/82  DS
  1
  2/29  7/69  6/49  2/09  7/11  6/53  3/12  7/04  7/50  2/08  7/26  7/02  2/16  7/37  7/59  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/95  0/90  0/14  0/33  0/50  0/04  0/12  0/52  0/51  0/35  0/52  0/31  0/32  0/61  0/53  DS
 1
 ﮔﺮم
ﺑﺮ 
  ﻟﻴﺘﺮ
  3/70  8/61  7/85  2/09  8/61  7/68  2/19  8/60  7/27  0/45  8/03  7/87  1/97  8/33  7/77  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/05  0/42  0/04  0/54  0/83  0/54  0/73  0/70  0/74  0/85  0/23  0/04  0/24  0/81  0/34  DS
 ١٣.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  6/49 در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ( 
ﭘﺲ از  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 5/46 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ از ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  7/79ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  84
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در ﻃﻮل زﻣﺎن  8/43در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  )Hp(در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  7/66ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7/61ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69ﺑﺮرﺳﻲ )
ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  اﻧﺪازه 8/ 23،در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ(،)Hp(ان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰ 
ﺳﺎﻋﺖ  1ﭘﺲ از  7/07ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  84ﭘﺲ از  6/89ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ از ﺣﺪاﻗﻞ 
 ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد.
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در ﻣﻴﻠﻲ  0/46در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن  2/65ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/07ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ )
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/17 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ( 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  42ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  1/84دﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮ
 ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 84ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  3/69ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10ﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻏﻠﻈﺖ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻴﭻ 69ﻫﺎ، ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از  ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﺑﻪ آب آﻛﻮارﻳﻮم
   
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10(. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 11- 3ﺪول )ﺟ
  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ. 23ﮔﺮاد و ﺷﻮري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 82ﺳﺎﻋﺖ، دﻣﺎي  69در ﻣﺪت  iemannav sueanepotiL
  
  
  69  27  84  42  1  زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
  ﻋﺎﻣﻞ
  ﻏﻠﻈﺖ
  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(
 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O 3HN Hp 2O
  ﺷﺎﻫﺪ
  2/65  7/61  6/14  1/07  7/62  6/67  1/57  7/34  7/20  1/79  7/83  6/95  1/17  7/66  7/97  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/05  0/60  0/14  0/56  0/21  0/15  0/93  0/53  0/45  0/04  0/33  0/53  0/02  0/61  0/81  *DS
  0/10
  2/77  7/42  6/07  2/09  7/35  6/27  2/19  7/93  7/60  2/18  7/54  6/67  1/84  7/34  7/79  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/57  0/02  0/08  0/54  0/31  0/14  0/27  0/02  0/70  1/21  0/81  0/42  0/17  0/32  0/91  DS
  0/50
  2/07  7/94  6/95  3/10  7/85  6/39  3/00  7/55  7/20  2/06  7/03  6/48  2/21  7/64  7/03  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/05  0/11  0/41  0/16  0/02  0/61  0/45  0/80  0/31  0/54  0/60  0/24  0/91  0/70  0/23  DS
  0/1
  3/42  7/54  6/58  2/29  7/65  6/68  3/69  7/45  6/89  3/40  7/06  7/10  2/25  7/75  7/23  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/50  0/01  0/70  0/44  0/40  0/31  0/64  0/41  0/61  0/05  0/71  0/70  0/81  0/12  0/82  DS
  0/5
  3/91  7/30  5/45  2/47  7/82  6/62  2/83  7/12  6/22  1/84  7/33  7/22  1/09  7/46  7/96  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/44  0/21  0/23  0/63  0/01  0/01  0/27  0/70  0/48  0/42  0/22  0/43  0/26  0/31  0/03  DS
  1
  3/24  7/32  6/71  3/30  7/22  5/98  3/52  6/89  5/46  3/80  7/13  6/95  1/97  7/07  7/97  ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴ
  0/43  0/42  0/42  0/67  0/51  0/05  0/03  0/01  0/25  0/72  0/30  0/82  0/87  0/01  0/61  DS
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ .7
 1و 0/5، 0/1، 0/50، 0/10ﻫﺎي  و آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻏﻠﻈﺖ )Hp(ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺷﺮح  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 72ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و دﻣﺎي  83ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺷﻮري 
  (، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 21-3زﻳﺮ و ﺟﺪول )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، اﺛﺮات ﺑﻲ ﺗﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻛﻠﻴﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  1در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺣﺘﻲ  
 رﺳﻴﺪ. ﻣﻲ
ﭘﺲ از  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. 7/21در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  7/58ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5/96ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ )
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،  7/10 در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ( 
 84ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  5/53از ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ  اﻧﺪازه
 ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  7/59ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در ﻃﻮل زﻣﺎن  8/33در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  )Hp(در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  7/78ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6/25ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69ﺑﺮرﺳﻲ )
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و  8/53 در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ( ،)Hp(در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  
 1ﭘﺲ از  7/59ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  27ﭘﺲ از  6/88ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﺑﻮد.ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻮﺳﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در  0/96در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن  2/69ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/61ﺳﺎﻋﺖ(، از ﺣﺪاﻗﻞ  69ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ )
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه  0/07ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ( در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در زﻣﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  42ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  0/64از ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
 ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 84ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  3/00ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  1و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10 ﻫﺎي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻏﻠﻈﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻮﻳﺎي آن  
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي 69ﻫﺎ، ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از  ﺑﻪ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
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 3HN 
  2/02  7
  0/78  0
  2/08  7
  0/03  0
  2/35  7
  0/55  0
  1/47  7
  0/06  0
  1/27  6
  0/35  0
  1/12  7
  0/13  0
ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳ
ي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ.
   ﻣﺤﻴﻂ.
6
Hp 2O N
/73  5/29  2/
/32  0/35  0/
/03  6/53  2/
/32  0/54  0/
/11  6/64  2/
/11  0/88  0/
/41  7/30  1/
/11  0/65  0/
/59  5/58  1/
/70  0/74  0/
/61  6/67  1/
/91  0/23  0/
ﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎ
ﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ
ﮔﺮم  23ﻮري 
ﺣﻠﻪ ﺳﺎزش ﺑﺎ
  27
3H Hp 
69  7/52  5
31  0/21  
57  7/43  6
83  0/02  
15  7/05  6
16  0/32  
84  7/90  6
38  0/32  
91  6/88  5
12  0/50  
95  7/20  6
96  0/60  
ﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤ
ﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧ
ﮔﺮاد و ﺷ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮ
 
2O 3HN
/96  2/04  7
0/45  0/97  
/92  3/00  7
0/90  0/43  
/46  2/63  7
0/46  0/59  
/12  1/61  6
0/44  0/12  
/69  1/16  6
0/86  0/74  
/23  1/90  7
0/21  0/81  
 اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎد
ﻣﻴﻠ 1و  0/5، 0
درﺟﻪ  82ي
ر آﻛﻮارﻳﻮم و
  
 
84
Hp 2O N
/15  6/22  2
0/42  0/94  0
/14  6/90  1
0/72  0/13  0
/10  5/53  2
0/70  0/68  0
/59  6/97  1
0/70  0/33  0
/88  6/28  0
0/41  0/55  0
/00  6/44  1
0/01  0/03  0
ﺑﺮرﺳﻲ
/1، 0/50، 0/0
دﻣﺎ ،ﺳﺎﻋﺖ 69
ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ د
  42
3H Hp
/80  6/35 
/15  0/60 
/47  7/44 
/35  0/01 
/66  7/44 
/61  0/40 
/89  7/13 
/73  0/91 
/64  6/69 
/70  0/52 
/17  7/74 
/83  0/80 
1ﻫﺎي  ﺮ ﻏﻠﻈﺖ
در ﻣﺪت potiL
ذﺧﻴﺮه  .(1- 
 
2O 3HN 
6/19  1/61  
0/12  0/91  
5/15  0/07  
0/91  0/81  
6/38  1/65  
0/93  0/08  
6/69  1/56  
0/22  0/17  
5/26  0/77  
0/47  0/36  
6/88  1/11  
0/71  0/64  
(. ﺗﺎﺛﻴ21- 3ل )
nnav sueane
3ﻞ )ﺷﻜ
 1  
  ﻞ
  (
Hp 2O
 7/78  7/58  ﻦ
 0/80  0/31 
 7/59  7/98  ﻦ
 0/61  0/12 
 7/48  7/44  ﻦ
 0/90  0/32 
 7/09  7/59  ﻦ
 0/80  0/21 
 7/17  7/45  ﻦ
 0/63  0/06 
 7/43  6/88  ﻦ
 0/62  0/63 
ﺟﺪو
iema
  
زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
ﻋﺎﻣ
  ﻏﻠﻈﺖ
)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
 *DS
  0/10
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
 DS
  0/50
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
 DS
  0/1
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
 DS
  0/5
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
 DS
  1
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
 DS
  
 
  ﺎﻳﻲ.
 ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ.
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴ
ﺷ ﻣﺨﺘﻠﻒت
ﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ
  
ﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟ
  
ﻣﻮاﺟﻬﻪ  .(2-
ب ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫ
  ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
3ﺷﻜﻞ )
اﻧﺘﺨﺎ .(3- 3) 
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﺷﻜﻞ
/ ﮔﺰار ٤٣
 
 ٥٣.../   ﯽ
 
 
 
 
ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳ
  .ﻢ
  ﻳﺪ.
ﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎ
ﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳ
ﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮا
ﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤ
م در ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﭙﻮ
در ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻠﻲ آ
 اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎد
ﮔﺮ 1ﻏﻠﻈﺖ
  
 
ﮔﺮم  1ﻠﻈﺖ
  
ﺑﺮرﺳﻲ
اﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ 
ﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻏ
(. ﻣﻮ4- 3ﻜﻞ )
(. ﻣﻮا5- 3ﻞ )
ﺷ
ﺷﻜ
  
ﮔﺮ 0/5ﻏﻠﻈﺖ م در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮ  م.
  
  
ﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ 
  ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻣﻮا .(6- 3ﻞ )
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﺷﻜ
/ ﮔﺰار ٦٣
 
 ٧٣.../ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ 
 
 
  ﺑﺤﺚ. 5
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻤﻮاره  ﻧﻴﺘﺮات و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻓﺴﻔﺎت، 
، sediokirkylop muinidolhcoCﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد  ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آﺑﺸﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ  ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ اﻳﺠﺎد زﻳﺎنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ و دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺳﻤﻲ، در ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣ
   (.6002 ,´osaM ;6991,swehttaM) ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﻳﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ آن، در ﻛﻨﺎر  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش
اﻫﺪاف ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، از
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و در  ﻳﺎﻓﺘﻪ.  )9002 ,rehceS ;3002 .la te gnaiJ ;8991 ,yespmeD dna nehS(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﺮ  ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻳﻦ روش -2ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم و  روش -1دو ﺑﺨﺶ؛ 
  ﻮ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕ
  
  sediokirkylop muinidolhcoCﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  -5-1
ﻫﺎ ﺑﺎ دو رﻓﺘﺎر ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻮده و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎﻳﻲ از ﮔﺮوه دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  در راﺳﺘﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲﻣﺤﻴﻄﻲ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و رﻳﺨﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ 
 muinidolhcoCﻣﻴﻼدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ  7002ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران در
ﻫﺎي روﻳﺸﻲ زره  ﻫﺎي زره دار و ﺑﺪون زره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻜﻞ ﮔﻮﻳﺎي وﺟﻮد دو ﻣﺮﺣﻠﻪ روﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل، sediokirkylop
ﻋﻤﺪه در زﻣﺎن ﻛﺸﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺿﺨﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﺰي ﺑﻮده و در ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه دار ﺑﻪ ﻃﻮر 
  .(7002 ,.la te miK) ﺑﺎﺷﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  دار و ﺑﺪون زره ﺑﻮد ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﺎي وﺟﻮد دو ﻧﻮع ﺳﻠﻮل روﻳﺸﻲ زره ﻳﺎﻓﺘﻪ
، ﻛﻠﻴﻪ 7831ﺳﺎل  در آن ﺑﺎ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺸﻨﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دار ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﻮع زره
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوره ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل  ي دار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻫﺮ دوره ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع زره آزﻣﺎﻳﺶ
، اﺑﺘﺪا اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﺗﻔﺎق (6002 ,akoustaM)ﻫﺎ  رﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﻜﺮواورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
، ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﻧﺰدﻳﻚ (yranoitats)اﻓﺘﺎده، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻜﻮن 
ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻜﻮن و ﺑﺮوز اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻳﺨﺘﻲ از 
ﺳﺒﺰ رﻧﮓ درون ﺳﻠﻮل، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ذراﺗﻲ ﻫﺎ، ﮔﺮد ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن و ﺷﻜﺴﺘﻦ زﻧﺠﻴﺮهﺟﻤﻠﻪ 
 muinidolhcoCﺷﺪه، ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﻴﻼدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم 6002ﻣﺎﺗﺴﻮﻛﺎ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
در اﻃﺮاف آن ﻻﻳﻪ اي ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﻠﻪ اي ﺑﻪ ﮔﺮد ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه و  sediokirkylop
اي ﺑﻪ ذرات ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻧﮕﺮدﻳﺪه  ﻣﻘﺎﻟﻪ، اﺷﺎره (، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ3-1اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻧﮕﺎره 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ (6002 ,akoustaM)ﺷﻮد  وﻟﻲ در آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻣﺮاﺣﻞ دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﺳﻠﻮل، ﺑﻪ وﺿﻮح دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻮﻟﻮژﻳﻚ، ذرات ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل، رﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻓﻴﺰﻳ
ﺳﺎﻋﺖ، ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ  2(. ذرات ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎه، ﺣﺪود 3-1ﺷﻮﻧﺪ )ﻧﮕﺎره 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ،  27ﺗﺎ  84ﻛﻤﻚ ﺗﺎژك و اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﻌﺪ از 
  .رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻮق ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻼش ﮔﺮدد ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪار 
ﻣﺤﻴﻄﻲ را داﺷﺘﻪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻴﺎﻧﻪ دوره ﺳﻜﻮن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺳﻠﻮﻟﻲ، اﻳﻦ  اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺎي ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﻮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮي از 
  ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.   زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل
، 0/10ﻫﺎي  ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻫﺰار  001ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  sediokirkylop muinidolhcoCﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  داده
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ،  1و  0/5، 0/1، 0/50
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ، ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0/10ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻴﺪس در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ ﻳﻚ، ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮ
در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻫﺎي ﺑﻴﻀﻮي ﺳﺒﺰ رﻧﮓ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻮب آﻧﻬﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮل
 0/50ﻫﺎي  ، ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ8831ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺰي و ﻫﻤﻜﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ، ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺳﻮب ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ  1/5ﺗﺎ 
   ﻴﺪس در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻳﻛﺮﻳﻜﻮ
ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  آﺑﺰي را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ:
  
 ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  -5-1-1
ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ، ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ آب ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ دو ﻳﻮن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ و 
ﻪ ﺑاﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ آب و  -1ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎده از ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ:  ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻮن دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  -2دﻧﺒﺎل آن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰوﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻮن دو  ﭼﺴﺒﻴﺪن ذرات ﻣﻌﻠﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3و اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ ﺷﻴﺐ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮل و 
  ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و رﺳﻮب آﻧﻬﺎ.
  
 ٩٣.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
 
 ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ  -5-1-2
اي  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻠﺮ آن آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه )lCOaN(ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل 
ﻛﺮدن، ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﺳﻄﻮح، از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻗﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻊ ﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﻟﻜﻪ ﮔﻴﺮي، ﺑﺮاق 
را  31درﺻﺪ آن، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺣﺪود  51ﺗﺎ  31و ﻣﺤﻠﻮل  11درﺻﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺣﺪود  5ﺷﻮد. ﻣﺤﻠﻮل 
 دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ، ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ  از ﺣﻞ ﺷﺪن ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ در آب، ﻣﻄﺎﺑﻖ واﻛﻨﺶ زﻳﺮ، ﻳﻮن
ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪه ﻛﺮدن  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ  ،ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب  . ﻳﻮن)9991 ,.la te arocéP(ﺷﻮد 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -lCO + +H + -HO + +aN ↔lCOH + HOaN↔ O2H + lCOaN
 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ آب، اﻛﺴﻴﺪه ﻛﺮدن ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﺮگ 
 muinidolhcoCﻫﺎ و رﺳﻮب آﻧﻬﺎ، ﺳﺒﺐ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺤﻠﻮل، ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﺳﻠﻮﻟﻲ، 
 .)2002 ,alertsE(ﺷﻮد  sediokirkylop
  
 ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ -5-1-3
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان  9-3 ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در آب ﺣﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﺪول
ﻛﻨﺪ وﻟﻲ وﺟﻮد ﺑﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺜﺒﺖ و  ﻧﻤﻲﻫﺎ، اﻳﺠﺎد  ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻠﻴﻪ ﻏﻠﻈﺖاﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ را 
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﻛﺮﺑﻨﺎت، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺬب ذرات  ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ، اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻮن ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي  اﺗﻢ
  ﻫﺎ و رﺳﻮب آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻌﻠﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  
  ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ  -5-1-4
اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ ﻋﺮق و ﺿﺪ ﺑﻮ ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات  ، ﻣﺎده(lAnlCn3(-)m(HO)m)ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻛﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. داراي ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ زﻳﺎدي ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ 
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﻮب دﻫﻨﺪه ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﻴﺴﺘﻢ
(، ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ  7-3  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺪود اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ )ﺟﺪول
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/10ﻫﺎي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم را ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ  ﻫﺎ و زﻧﺠﻴﺮه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ، ﺳﻠﻮل
  رﺳﻮب دﻫﺪ.
   
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
 
 ﻣﻴﻨﻴﻮمﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮ -5-1-5
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺑﻮدن ﻳﻮن آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻي آن در اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ ، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
ﻣﻴﺰان ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن از ﭘﻠﻲ  .ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻣﻮرد ي آب و ﻓﺎﺿﻼب  ﻴﺪي، در ﺗﺼﻔﻴﻪﻳﺳﺎزي ذرات ﻛﻠﻮ
را ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﻳﻴﺪس آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ رﺳﻮب دﻫﻲ ذرات ﻣﻌﻠﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ دارا ﻣﻲ 0/10(، ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ 8-3  ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ )ﺟﺪول
  
 ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ  -5-1-6
ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎت و آﻫﻦ، ﻣﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود، در آب ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻮنﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ 
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي در ﺟﺬب ذرات ﻣﻌﻠﻖ و رﺳﻮب آﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﮔﻮﻳﺎﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﻳﻴﺪس ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﻫﺰار 001ﻣﺤﺘﻮي 
 0/10ﻫﺎ ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ  ﮔﺬاري اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ( ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و رﺳﻮب11-3 ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب )ﺟﺪول
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  -5-1-7
، ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ 4و  1آﻟﻔﺎ  ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از زﻧﺠﻴﺮهﻧﺸﺎﺳﺘﻪ 
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ،  .دﻫﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻲ ﺸﻜﻴﻞ ﺷﺎﺧﻪﺗ ،آﻟﻔﺎ 6و  1ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي  زﻧﺠﻴﺮه
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از  ﻳﺎﻓﺘﻪ داراي ﺑﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ زﻳﺎدي ﺑﻮده ﻛﻪ در ﭼﺴﺒﻴﺪن ذرات و رﺳﻮب آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﮔﻮﻳﺎي آن ﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﻳﻴﺪس ﭘﻠﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﻫﺰار 001ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺘﻮي 
ﻫﺎ  ﮔﺬاري اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ( ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و رﺳﻮب21-3 ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب )ﺟﺪول
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0/10ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ، ﻣﻴﻜﺰوﺗﺮوف ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺿﻤﻦ رﺳﻮب دادن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي روﻳﺸﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درون ﺳﻠﻮل اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﺎﺻﻞ 
( ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ذرات 8-3و  7-3ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪون زره اﺳﺖ )ﻧﮕﺎره آن، ﺳﻠﻮل
  ﻨﺪ. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫ
  
  (iemannav sueanepotiL)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ -5-2
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز 
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻳﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ آن، ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺛﺮ، اﺟﺘﻨﺎب از اﻓﺰودن 
ﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑ
 ١٤.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
 
ﺧﻮاص ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، ﻧﺤﻮه اﺛﺮ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روﺷﻲ ﻋﻤﻠﻲ و ﻋﻠﻤﻲ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
  
 ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ -5-2-1
(، در آب ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻳﻮن = pSK 1/5× 01 -11ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺎ  ﺿﺮﻳﺐ ﺣﻼﻟﻴﺖ )ﻫﻴﺪرو ﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
(، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻮن 6-3ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ وﻳﻚ ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺪول )
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت ﺑﺎزي ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
آب، ﺗﻨﻔﺲ آﺑﺰي، ﺗﻮﻟﻴﺪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﺣﺎﺻﻞ از آن اﺳﺖ. اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
                      ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻃﻲ  .ﺗﺎﻣﭙﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
    ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1ﺗﺎ  0/10ﻫﺎي  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ دوره ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ
            اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ 7/83-8/84و  5/46-8/60ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و  1/21- 3/90
 ﺑﺎﺷﺪ. در داﻣﻨﻪ اﻳﻤﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ( 4102 ,krapS oeN ;1991 ,uT dna nehC) ﻣﻮﺟﻮد
ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﻣﻴﮕﻮ داراي  اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، در ﻏﻠﻈﺖ
  رﻓﺘﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
از ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
 oeN ;1991,uT dna nehC) آن ﺑﺮ ﺷﻴﺐ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ دو ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ
  و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از اﻳﻦ ﻣﺎده در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻧﺎم ﺑﺮد.  (4102 ,krapS
  
  ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ -5-2-2
ات ﻣﺤﺪود ﺑﺮ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ اراي ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ زﻳﺎد و ﺗﺎﺛﻴﺮ، د(lAnlCn3(-)m(HO)m)ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻫﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار  آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺳﻄﺢ آﺑﺸﺶ
(، ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﻃﻲ ﻣﺪت 7-3) ﻛﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻨﻔﺲ آﺑﺰي ﮔﺮدﻧﺪ. وﻟﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺪول
ﻣﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در رﻓﺘﺎر ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺮﺳﺎﻋﺖ و ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺎﻗﺪ  69
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، آﻣﻮﻧﻴﺎك و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ان آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺰ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺑﻮدﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪمﮔﻮﻳﺎي  ،وارﻳﺎﻧﺲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ  1ﺗﺎ  0/10اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﻃﻲ دوره ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
- 8/50 و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 6/54-8/73 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  و 0/98-3/85ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ
در داﻣﻨﻪ ( 4102 ,krapS oeN ;1991, uT dna nehC )اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد  7/42
  اﻳﻤﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٤
 
ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ  ،ﺳﺎﻋﺖ 69ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎ  ،ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻓﻠﺰي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻧﻤﻲﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار 
ﻋﻮارض زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رﺳﻮب ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم و 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ در دراز ﻣﺪت و  ﮔﺮﻓﺘﻪﻗﺮار  ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ
ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ  .آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدد
  . ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﻣﺼﺮف آن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮ آﺑﺰي، 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در ﻏﺬا ﻣﺠﺎز اﻋﻼم  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ را ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ، و از ﻃﺮﻓﻲ  )6002 ,AFCEJ(ﺷﺪه 
درﺻﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻋﺮق )ﻣﺼﺮف ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺪن( ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  52ﺑﻴﺶ از 
  ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚﻳﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎ
  
  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت   -5-2-3
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ زﻳﺎد، ﺿﻤﻦ رﺳﻮب رﺳﺪ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻔﺲ  ذرات ﻣﻌﻠﻖ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ و اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺸﺶ
  اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺳﺎﻋﺖ، اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در رﻓﺘﺎر ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  69 در ﻃﻲ ﻣﺪت
 ﻋﺪم وﺟﻮدﮔﻮﻳﺎي  ،آب، آﻣﻮﻧﻴﺎك و اﻛﺴﻴﮋن آب ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك، اﻛﺴﻴﮋن و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ در ﻃﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ  1/78-3/59ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ 1ﺗﺎ  0/10دوره ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ 8-3) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 7/76-8/01ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و  6/46-8/63 ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و
ﺑﺎﺷﺪ.  در داﻣﻨﻪ اﻳﻤﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ( 4102 ,krapS oeN ;1991 ,uT dna nehC) ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﻠﺰي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض زﻳﺴﺖ وﻟﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم 
ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در  ﻲ ﺑﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚﻳﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎ
  ﻫﺎ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪه دارد.  اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺮ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻠﻮدج
 
  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ  -5-2-4
ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺮ و  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل در آب، ﻳﻮن )lCOaN(ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل 
ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ، ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ را اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻳﻮن
  ﺷﺪه و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و آب اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ
 ٣٤.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ   ،ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲاز ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  69ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
 اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺖ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،در ﺷﺮوع ﻣﻮاﺟﻬﻪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻲ ﺗﺎﺑﻲ و ﺑﻲ ﻗﺮاري ﺑﻮد
دار ﺑﻴﻦ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮدﮔﻮﻳﺎي  ،وارﻳﺎﻧﺲآﻣﻮﻧﻴﺎك و اﻛﺴﻴﮋن آب ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 1ﺗﺎ  0/10ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك، اﻛﺴﻴﮋن و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ در ﻃﻲ دوره ﻣﻮاﺟﻪ 
 5/98-8/12ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و  0/15-3/37ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 dna nehC) ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد01-3ﺟﺪول )اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  7/11-8/33ﺘﺮ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴ
ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  در داﻣﻨﻪ اﻳﻤﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ( 4102 ,krapS oeN ;1991 , uT
در ﻫﺮ  ،ﺳﺪﻳﻢ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اي ﻗﻮي ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻴﺎت دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺖﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳ
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ  ﻗﺮارداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  
  
  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ   -5-2-5
ﻛﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﻤﻲ در آب  دارد.  ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ  )III( ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ
ﻫﺎي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم و  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ذرات ﻣﻌﻠﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻮل ،اﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﺎي اﺗﻢﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ 
  رﺳﻮب آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺪون 69ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺖ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب، آﻣﻮﻧﻴﺎك و اﻛﺴﻴﮋن آب ﺑﺎ ﮔﺮوه  ،ﻃﺒﻴﻌﻲرﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  1ﺗﺎ  0/10ﻪ ﻬاﻛﺴﻴﮋن و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ در ﻃﻲ دوره ﻣﻮاﺟ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك،
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و   7/79- 5/46 ،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 3/69 -1/84ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 oeN ;1991 ,uT dna nehC ) ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد11-3ﺟﺪول ) ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺪازه 7/7-6/89
  رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در  داﻣﻨﻪ  اﻳﻤﻦ ﺑﺮاي( 4102 ,krapS
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﻤﻲ در آب داﺷﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﺻﻲ از آن در ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻲ  
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﻫﻦ ﻳﻜﻲ از  .ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ذرات اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرات ﻣﻌﻠﻖ
ﻣﺼﺮف آن ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه  ،ﺷﺎﻳﺪ از ﻟﺤﺎظ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻣﻴﻜﺮواﻟﻤﻨﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ. وﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎدآن را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﻲ اداﻣﻪ داد، ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ون ﺑﺪ ،ﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻳﺷﻴﻤﻴﺎ
  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.  ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آن در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
   
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٤
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د. ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻛﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﻤﻲ در آب دارﺑﻠﻮرﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ 
  رﺳﻮب آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﺎي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم و  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ذرات ﻣﻌﻠﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻮل ،اﻳﻦ ﻣﺎدهﻫﺎي  اﺗﻢ
ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  69ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب، آﻣﻮﻧﻴﺎك و اﻛﺴﻴﮋن آب ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ،رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﻮﻳﺎي  ،ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ  1ﺗﺎ  0/10ﻪ ﻬاﻛﺴﻴﮋن و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ در ﻃﻲ دوره ﻣﻮاﺟ ﺑﻮد. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك،
زه اﻧﺪا 7/5-8/31ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و  8/92-5/9 ،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 2/87-0/71ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در داﻣﻨﻪ  (4102 ,krapS oeN ;1991  ,uT dna nehC ) ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد9-3ﺟﺪول ) ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
  اﻳﻤﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑ آب داﺷﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﺻﻲ از آن در ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﻤﻲ در 
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻜﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﻤﻮل  ﺻﻮرت ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از
ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  رﺳﻮب و آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻧﻤﻲ ،ﺪد از آن در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮوﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
  در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ -5-2-7
ﺑﻪ  ،ﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺎﻧﻮران از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻳﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل و از اﺟﺰا ﺟﻴﺮه ﻏﺬا ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
ﺷﻮد و ﻃﻲ  ﺰ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲﻛﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﺴﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﻠﻮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ
ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﻪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و آب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ راﻳﺞ اﻧﺮژي 
 ،ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻛﺴﻴﮋندر ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎدر از ﺟﻤﻠﻪ  يﻣﻮاردﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺣﻴﺎت در ﺧﺸﻜﻲ و آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺮف آن 
( ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ 21-3ﺪول ﺟ)ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ،ﺳﺎﻋﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در رﻓﺘﺎر ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 69ﻣﺪت 
اﺧﺘﻼف  ﻋﺪم وﺟﻮدﮔﻮﻳﺎي  ،آب ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲﻣﺤﻠﻮل در آﻣﻮﻧﻴﺎك و اﻛﺴﻴﮋن 
ﻪ ﻬاﻛﺴﻴﮋن و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ در ﻃﻲ دوره ﻣﻮاﺟ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك،ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق 
ﺗﺎ  6/88ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و  7/69ﺗﺎ  5/53ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،  3ﺗﺎ  0/64ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ
در داﻣﻨﻪ ( 4102 ,krapS oeN ;1991 ,uT dna nehC) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد 7/69
  اﻳﻤﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
 ٥٤.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
 
ﻣﻌﻠـﻖ          ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ ذرات  ،ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،اﻣﺮوزه در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ
در  .ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار colfoiBروش ﺗﻮﻟﻴﺪ درد زﻳﺴﺘﻲ ) ﺑﻪﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺤﻠﻮل در آب 
ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ  ،ﺮوژن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن آبﺘﺑﺮاﺑﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻧﻴ 02اﻟﻲ  01اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ. ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ،ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ
 ,waT nayN) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼس و  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺮﺑﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ روش ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  ﺪﻣـﻲ ﺗﻮاﻧ ـﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﻳﻴﺪس، ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  (2102
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و  ،ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻲ ﻣﻴﻜﺮواورﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻳﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎ رﺳﻮب ﺳﻠﻮل
  ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.     
  
  
  
  
  
  
   
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -6
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﻳﻴﺪس ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ،رﺳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻛﺮﺑﻨﺎت  از ﺟﻤﻠﻪاز ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ، ﻫﺰار  001ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
و  0/5، 0/1، 0/50، 0/10ﻫﺎي  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ، ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ 
ﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﻣ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،  1
   .ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻲ ﻗﺮاري ﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪ  ﺣﺘﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ،ﺳﺎﻋﺖ 69 ﻃﻮل ﻣﺪتﻏﺮﺑﻲ در 
و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ  ﺑﻮدهﻧﺸﺎﺳﺘﻪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ،در ﻣﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻓﻼگ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ،ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺮدد. ﻧﻜﺘﻪ ﻳﺿﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎ
ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن اﻓﺰوده ﺷﺪه  ،ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 از ﻫﻮاده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٧٤.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺖ: 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎع ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﺒـﺎرزه  ،ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﻳﻴﺪسﻛﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺟﻠﺒﻚ  ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم -1
  .ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎﻻب ﻲ آن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن وﻳﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎ
 اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻲ ﻳﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎاز  -2
ﻫـﺎ در ﻣﻴـﺎن ﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ذرات ﺑﺎردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات ﻳﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎ -3
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻓﻼگ و ﻣﺼﺮف ﺳﺮﻳﻊ از ذرات ﺑﺎردار از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺧﻮاران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.  آن ﺗﻮﺳﻂ  ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و رﺳﻮب
 ﺷﻮد.ﻣﻲ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻋﻨﻮانﻪ ﺑﻟﺬا 
ﻫـﺎ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ روش ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات  ﻪﻫـﺎ ﺑ ـﻲ ﺑـﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒـﻚ ﻳﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎ -4
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮادﻫﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد،ﺑﻴﻮﻓﻼگ، ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن را 
 ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻊﺑﺎﻨﻣ  
 ) .س ،يﺪﻴﻣا1386-1378شراﺰﮔ .(   يﺎﻫ هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ"بﺎﺴﭘ تاﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ  ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا ﻲﺷروﺮﭘ عراﺰﻣ يﺎﻫ
ﻲﻳﺎﻳرد ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ ﺮﺑ".رﻮﺸﻛ ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ .  
 غ ،ﻲﻫﺎﻨﭘدﺰﻳا).1384.( سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴﻫ و يژﻮﻟورﺪﻴﻫ- .رﻮﺸﻛ ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ  
 غ ،ﻲﻫﺎﻨﭘدﺰﻳا).1386 ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻲﺳرﺮﺑ .(سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴﻫ و يژﻮﻟورﺪﻴﻫ . مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ
.رﻮﺸﻛ ﻲﺗﻼﻴﺷ   
 ) .خ ،ﺪﻴﺸﻤﺟ ﻦﻴﻳآ1391 .( ﻪﺴﺳﻮﻣ.ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا رد ﻲﺷروﺮﭘ عراﺰﻣ ﺮﺑ ﺰﻣﺮﻗ ﺪﻨﺸﻛ تاﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
.رﻮﺸﻛ ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ  
 ) .ﻖﻳﺪﺻ ﺪﻤﺤﻣ ،يﻮﻀﺗﺮﻣ1388رد ﺮﻀﻣ ﻲﻜﺒﻠﺟ ﻲﻳﺎﻓﻮﻜﺷ داﺪﺧر .( بآ ﺎﻫنﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا ي )1388-1387( ،
يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ ﻠﺧﺞﻴ هﺪﺸﻧ ﺮﺸﺘﻨﻣ شراﺰﮔ،نﺎﻤﻋ يﺎﻳردو سرﺎﻓ.  
 ) .ف ،هداز ﻲﻨﺴﺤﻣ1390 .( رد سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يﺰﺑآ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﺑ ﺮﻀﻣ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻲﻳﺎﻓﻮﻜﺷ تاﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ هدوﺪﺤﻣ
.رﻮﺸﻛ ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ .ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ  
 ) .ف ،هداز ﻲﻨﺴﺤﻣ1392 .( مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ .نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يﺎﻬﺑآ رد ﺰﻣﺮﻗ ﺪﻨﺸﻛ ﺶﻳﺎﭘ
.رﻮﺸﻛ ﻲﺗﻼﻴﺷ  
 يرﻮﻧ ) .س ،يﺪﻴﻣا ؛.م ،داﮋﻧ1387بآ رد تﺎﻔﺴﻓ و كﺎﻴﻧﻮﻣآ ناﺰﻴﻣ ﺶﻳاﺰﻓا .(  .ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا ﻲﻠﺣﺎﺳ يﺎﻫ
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Abstract 
Cochlodinium polykrikoides is a common red tide former associated with fish kills in the most coastal waters of 
the world. Pay attention red tide problems to human and environment, forecast and control of algal bloom are 
aim of a lot of coastal environmental studies. Following Cochlodinium polykrikoideswas bloom in Oman Sea 
and Persian Gulf, extensive mortality of aquatic animal were seen in 2008, instances verified extensive damaged 
to wetland habitats during algal bloom. In this study have been tried for finding a suitable chemical composition 
for Mitigation of Cochlodinium polykrikoides bloom in wetlands. 
To identify the safe chemical substance against red tide in coastal waters wetlands, concentration effects of 0.01 
mg/l, 0.04 mg/l, 0.4 mg/l, 1 mg/l and 1 gr/l Magnesium Hydroxide, Poly Aluminum Chloride (PAC), Aluminum 
Sulfate, Sodium Hypochlorite, Calcium Carbonate, Ferrous Sulfate, Starch on Laboratory cultures of 
Cochlodinium polykrikoides (1000000 cell/lit) and Litopenaeus vannamei were studied in Iranian Shrimp 
research center. Cochlodinium polykrikoides were cultured under a cool white fluorescent light of 2000 lux 
intensity with a 12:12 h light: dark cycle. Temperature and salinity were controlled 28 °C and of 30 g/l (ppt), 
respectively. 
Finding show that, all concentration of above substance, completely disintegrated of cultured Cochlodinium 
polykrikoides. Also except 1 g/l Sodium Hypochlorite, in other concentrations of studied substances, there 
weren’t seen shrimp mortality after 96h.  
Among studied substance, starch have limit effects on the shrimp health and environment, therefore it can be 
suitable for controlling of Cochlodinium polykrikoides in shrimp ponds. 
 
Keywords: chemical control, red tide, Cochlodinium polykrikoides, shrimp farms, Litopenaeus vannamei. 
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